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  This research aimed to study the effects of integration of islamic and science 
learning on science achievement, science process skills and instructional satisfaction of grade 9 
students. The sample group for 30 students of grade 9 in the first semester of the 2015 academic 
year at Pattanawittaya school, Yala province under the Office of the private education. The 
research instruments were consisted of lesson plans of integration of Islamic and science learning, 
achievement test, science process skills test and questionnaires on instructional satisfaction. The 
data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, percentage and t-test. The results 
showed that: (1) the students' achievement and Science Process Skills after higher than previous 
level of statistical significant .01 (2) the level of science achievement and Science Process Skills 
are good and (3) the students' instructional satisfaction using Integration of Islamic and Science 
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 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 6 ไดกลาวไววา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
(พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 3 ) การศึกษาจึงเปรียบเสมือนกุญแจท่ีเปน
ทิศทางไปสูความสําเร็จ และสามารถพัฒนาคณุภาพชีวติของมนุษยใหดีขึ้น รวมท้ังการดํารงตนเปน
สมาชิกท่ีดีของสังคม การจดัการศึกษามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือใหทันตอกระแสโลกและ




เปนผล ความคิดสรางสรรค คดิวิเคราะห คิดวิจารณญาณ สามารถท่ีจะแกปญหาไดอยางเปนระบบ 
ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวทิยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาตขิอง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรค สามารถนาํความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) จึงเปนเหตผุลวาทําไมทุกคนตองเรียนวิทยาศาสตร 
แตปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีไมสามารถตอบ
โจทยไดท้ังหมดของเปาหมายการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยผูเรียนไมเขาใจถึงหลักการพ้ืนฐาน
ของวิทยาศาสตร หรือธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ทําใหขาดการคิดอยางมีระบบ มีเจตคติท่ีไมดีตอ






(รพีพรรณ  สุคนธวงศ, 2557)    
 ปจจุบันการจดัการเรียนรูวิทยาศาสตรจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดใหเขากับบริบทของสังคม 
ชุมชน สภาพแวดลอม และความตองการของทองถ่ิน เพ่ือท่ีจะนําความรูท่ีไดเรียนนัน้ไปใชใหเกิด




เรียนแคภายในหองเรียนเทานั้น จึงทําใหบรรยากาศการเรียนไมนาสนใจ และมีความนาเบ่ือได ครู
ควรจดัการเรียนการสอนนอกหองเรียนบางเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีและนาสนใจมากยิ่งขึน้ อีกท้ัง
การท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง คนควาดวยตนเอง จะเปนการทาทาย
ความสามารถของผูเรียนไปดวย ทําใหผูเรียนเกดิความพึงพอใจจากการเรียนรูท่ีตนเองไดลงมือ
ปฏิบัติ และทําใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และสามารถแกปญหาไดดวยตนเองโดยมีครูเปนผูช้ีแนะ
แนวทางการเรยีนรู (สุภาวดี  แกวงาม, 2549) แตการศึกษาในปจจุบันไมอาจทําใหคนเราเปนคนมี





ผลสําเร็จ ไมยั่งยืน และไมสามารถทําใหความรูอยูใหคงทนได และนี่จึงเปนเหตุผลท่ีครูควรท่ีจะ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ลงไปในการจัดการเรียนรู (อับดุลมาลิก   มูเก็ม, 2555) และการจัดการ










การมีคณุธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามทางศาสนา นอกจากนีก้ารศึกษาในอิสลามไมไดมี
จุดประสงคเพียงแคใหมีชีวติอยูบนโลกนี้อยางมีความสุขเทานั้นแตจะเนนชีวติหลังความตายดวย 
ซ่ึงท้ังหมดของการเรียนรูท้ังจุดประสงค หลักสูตร วิธีการและส่ือตางๆนั้นจะยึดบทบัญญตัทิาง
ศาสนาเปนหลัก (อิบรอเฮม  หะยีสาอิ, 2557) ดังนั้นการจัดการศึกษาในระบบอิสลามส่ิงแรกท่ีควรรู
คือ หลักคุณธรรมในการรูจักพระเจานั่นคืออัลลอฮ (ซ.บ) และรูถึงหนาท่ีของบาวท่ีมีตอพระเจา 
ความรูท่ีเกี่ยวของกับหลักความเช่ือในการศรัทธาตอพระผูเปนเจา เพ่ือใหทราบถึงเปาหมายของการ
มีชีวิตอยูบนโลกใบนี้ (อิสมาอีล กอเซ็ม, 2557) โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 
การขจัดความไมรูและการทําใหบุคคลเปนมนษุยท่ีสมบูรณท้ังทางดานกาย วาจา จิตใจ วิญญาณ 
และสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนไดอยางเหมาะสม และเปนบาวท่ีจงรักภักดี
ของอัลลอฮ (ซ.บ) (มัสลัน  มาหะมะ, 2557)  
 การศึกษาในอิสลามนั้นจะมีคัมภีรอัลกรุอานเปนแนวทางในการดาํเนินชีวติ เพ่ือใชในการ
แกปญหาและพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนในสังคม เนื่องจากการศึกษาในอิสลามเปนการสรางคน
หนึ่งคนใหมีความสมบูรณท้ังดานกาย วาจา ใจ และสติปญญา โดยท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี สามารถเปนผูนําหรือตัวแทน(คอลีฟะห)ของอัลลอฮได จึงเปนการสรางความเจริญ






ประกอบไปดวยสองระบบคือ ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional System) และระบบ






ระบบแตจะเปนอิสระตอกัน ไมเกีย่วของกัน เชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงจะเรียนท้ัง
สองระบบโดยชวงเชาเปนวิชาสามัญและชวงบายเปนวิชาศาสนา หรือชวงเชาเปนวิชาศาสนาและ





เขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมาย สามารถเช่ือมโยงองคความรูใหเขากับชีวติจริงได 
และนอกจากนี้ยังมีนกัวิชาการศึกษาท่ีไดใหความหมายเกีย่วกับการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการไว
อยางนาสนใจดังนี ้
 ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี (2553) ไดกลาววา การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ คือการเช่ือมโยง
วิชาหนึ่งเขากับวิชาอ่ืนๆในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูท่ีหลากหลาย และสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวติประจําวัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับ (วารณุี  คงม่ันกลาง, 2557) ท่ีไดกลาวไววา 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตาม
ความสนใจ ความสามารถ และความตองการ โดยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรูในศาสตรสาขาตางๆ
ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียนท้ัง
ทางดานสติปญญา (Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถนําความรูและทักษะท่ี
ไดไปแกไขปญหาดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับงานวิจยัของ พิศเพลิน เขยีนหวาน และวิชิต บุญสนอง (2553: 10) 
ท่ีไดกลาวถึงความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ีมีการ 
ผสมผสานของศาสตรสาขาวิชาตางๆเพ่ือใหผูเรียนเกดิความรูท่ีเปนองครวมซ่ึงเปนประสบการณ














ท่ีเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
คําถามการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกบัวิทยาศาสตร มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แตละบุคคลอยางไร 
 2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร มีผลตอการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดมากนอยเพียงใด 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรอยู








 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจดัการเรียนรูแบบ
บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร   
สมมติฐาน 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 1. ไดองคความรูใหมในการจดัการเรยีนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การอิสลามกับวิทยาศาสตร เชนการสรางทฤษฎี หลักการ เทคนิคการสอน หรือหลักสูตร เปนตน 
โดยการนําความรูเกาหรือประสบการณเดิมมารวมกับความรูใหม เพ่ือใหไดองคความรูใหมในการ
จัดการเรียนรู 
 2. สามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิชาอ่ืนๆ และเปนแนวทาง
สําหรับครูในการออกแบบการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรหรือกับวิชาอ่ืนๆ
 3. สามารถตอยอดองคความรูไปสูการจัดการเรียนรูในระดบัสูงตอไป เชน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี เปนตน 




 การวจิัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-Experimental Design) โดยใชกลุม
ทดลองหรือกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู (One Group 
Pretest-Posttest Design) เพ่ือใชในการเปรยีบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการท้ังกอน
และหลังการจัดการเรียนรู   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้ 
7 
 
 1. ประชากร 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 68 คน ท่ีเรียนช้ัน
ศาสนาอิสลามระดับตอนกลาง โรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา   
 2. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 ท่ีเรียนช้ันศาสนา
อิสลามระดับตอนกลาง โรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 30 คน 1 หองเรียน 
ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบยกหอง (Cluster 
random sampling)  
      2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
     เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนีค้รอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม เรื่อง ระบบนิเวศ 
ประกอบดวย 6 เรื่องยอย คือ ส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู ประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน ประชากรในระบบนิเวศ และวัฏจกัรของสารในระบบ
นิเวศ และหลักสูตรเพ่ิมเติมจากกรอบหลักสูตรบูรณาการสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ของมูหามัดรูยานี บากา และอิบรอเฮ็ม ณรงครักษาเขต โดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การอิสลามกับวิทยาศาสตร 
      3. ระยะเวลาการวิจัย 
     ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนนิการวิจัยคือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนกนัยายน 
พ.ศ.2558 เปนเวลา 6 สัปดาห จํานวน 18 คาบ 
     4. ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
    4.2 ตัวแปรตาม  
  4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
  4.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  








การแกปญหาในชีวิตประจําวันได       
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คือ คะแนนวัดความรูความสามารถทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรท่ีผูวจิัย
สรางขึ้น มีจํานวน 30 ขอ ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
      3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ ทักษะท่ีตองใชความรูความสามารถทางดาน
สติปญญาท้ังทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยอาศัยการฝกฝนและประสบการณ จนสามารถนํามาใชใน
การแกปญหาได ซ่ึงมีท้ังหมด 13 ทักษะ ไดแก  ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการใชตวัเลข 
ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล ทักษะการ
พยากรณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
      4. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอสิลามกบัวิทยาศาสตร คือ 
ความรูสึกชอบ พอใจ ประทับใจ ช่ืนชม ซ่ึงเปนไปในทางบวกโดยมีความพึงพอใจจากการไดรับ
การสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร ซ่ึงมีลักษณะ







                                                 
           
                 ตัวแปรตาม 
 
         
  ตัวแปรตน  
 






























มัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.1 ความหมายของการบูรณาการ 
  1.2 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
  1.3 จุดมุงหมายของการบูรณาการ 
  1.4 ประเภทและรูปแบบของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.5 ลักษณะสําคัญของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.6 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.7 การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.8 ประโยชนของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  2.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  2.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 5. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 1.1 ความหมายของการบูรณาการ  
  จากการศึกษาถึงความหมายของการบูรณาการ มีนกัวิชาการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายท่ีนาสนใจและชัดแจงไวดังนี ้
  เบญจมาศ  อยูเปนแกว (2548: 6) ไดใหความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการ
เช่ือมโยงองคความรูและประสบการณทุกอยางในสาระวิชาการเรียนรูตางๆซ่ึงประกอบไปดวย 3 
ดานคือความรูทางดานพุทธิพิสัย ความรูทางดานทักษะพิสัย และความรูทางดานจิตพิสัย มารวมเขา
กับกจิกรรมการเรยีนรูดวยวิธีการตางๆไดอยางสมดุลและยดืหยุน จนสามารถนําไปใชในชีวติ 
ประจําวันได 
  พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว  ยนิดีสุข (2549: 1) ไดให การความหมายของการ 
บูรณาการ หมายถึงการทําใหสมบูรณ คือการทําใหหนวยยอยๆท่ีมีความสัมพันธกันมาผสมผสาน
เปนหนึ่งอันเดียวกันไดอยางกลมกลืนและสมบูรณท่ีสุดในตัวของมันเอง 




  สิริพัชร  เจษฎาวโิรจน (2549: 64) ไดใหความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการ
จัดการเรียนรูท่ีหลอมรวมทุกส่ิงทุกอยางใหเปนเนื้อเดียวกนั เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเปน
ธรรมชาติและมีความหมายตอชีวติประจําวันของผูเรียน 











  พาณี  เรืองวิลัย (2549: 24) ไดใหความหมายของการบูรณาการ หมายถึง การนําความรู
ทางดานศาสตรตางๆท่ีมีความสัมพันธกันมาเช่ือมโยงผสมผสานความรูใหเปนเรื่องเดียวกัน โดย
เนนเนื้อหาท่ีเปนองครวมมากกวาองคความรูของแตละรายวิชา 
  เอกราช  ดีเลิศ (2552: 9) ไดใหความหมายของการบูรณาการ หมายถึง การนําความรู
ทางดานศาสตรตางๆตั้งแต 2 ศาสตรขึ้นไปมาเช่ือมโยงใหมีความสัมพันธและสอดคลองกันซ่ึงอาจ
เปนเนื้อหาหรือกระบวนการก็ได  




 1.2 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
  ในเรื่องของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หรือการสอนแบบบูรณาการ มีนักการ
ศึกษาหลายทานท่ีไดใหความหมายไวอยางชัดเจนดังนี ้
  วารุณี  คงม่ันกลาง (2553) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
หมายถึง การเช่ือมโยงสาระการเรียนรูจากศาสตรในสาขาตางๆท่ีมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน 
โดยจัดประสบการณการเรยีนรูใหแกผูเรียนตามความสามารถ ความสนใจ และความตองการ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมทางดานสติปญญา ทักษะ และจิตใจ สามารถนําความรู
ไปใชในการแกปญหาในชีวติประจําวันได 







  หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบรกิารการศึกษา คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (2551) ไดใหความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรยีนรูท่ี
มีการเช่ือมโยงเนื้อหาความรูจากศาสตรตางๆท่ีมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน มาจัดประสบการณ
การเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถนําความรู 
ทักษะ และเจตคติ ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
  ดารุวรรณ  วงศนิคม และสมศักดิ์  บุญสาธร (2555: 9) ไดใหความหมายของการจดั 
การเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงเนื้อหาของแตละวิชาใหเปนความรู
องครวมท่ีกลมกลืนกนั เพ่ือใหผูเรียนไดใชความคิด ประสบการณ และความสามารถท่ีหลากหลาย 
โดยเนนการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 




ประจําวัน ทําใหผูเรียนมีความสมบูรณท้ังความรู ทักษะ คณุธรรมและจริยธรรม 
















 1.3 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  มีนักวิชาการศึกษาท่ีไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการไว
ดังนี ้
  สิริพัชร  เจษฎาวโิรจน (2549: 64) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการบูรณาการหลักสูตร
และการสอนแบบบูรณาการไวดังนี ้
  1. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความตระหนกัวาการเรียนรูทุกส่ิงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
ในชีวติคนเราทุกส่ิงทุกอยางจะเกี่ยวของกันอยูเสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธกับชีวิต
ของนักเรียนมากกวา และนกัเรียนจะเกดิแรงจูงใจในการเรยีนมากกวาหลักสูตรแบบแยกรายวิชา
  2. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูท่ีสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ซ่ึงในการแกปญหานกัเรียน
จะตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 
  3. เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนโดยตรงอยางมีจุดหมายและมีความหมาย
ตอนักเรียน นักเรยีนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคดิเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
และชวยสรางความเขาใจใหนกัเรียนไดอยางลึกซ้ึง 
  4. เพ่ือตอบสนองความสนใจของนักเรยีนแตละคนโดยการเรียนรูตามเอกัตภาพ 
ออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูตามท่ีตองการจะรู บรรยากาศในช้ันเรยีนจะไมเครียด 
สามารถกระตุนใหนกัเรียนเรียนอยางสนุกสนานและบรรลุผลในการเรยีนมากขึ้น 
  5. มีการถายโอนและคนหาความสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระ ความคิด ทักษะ และ
เจตคติ ชวยใหผูเรียนเขาใจความคดิรวบยอดท่ีเรยีนไดอยางลึกซ้ึง เปนระบบ และถายโอนความ
เขาใจจากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งไดด ี





  7. ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทํางาน วินัยในตนเอง สงเสริม
ความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณของผูเรียน 
  8. ชวยสงเสริมความคดิสรางสรรค และพัฒนาการแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี  
ไปพรอมๆกับทางดานความรู เนื้อหาสาระ อีกท้ังใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม 
  กาญจนา เกียรติประวตั ิ(2542: 153) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจดัการเรียนรูแบบ
บูรณาการไวดังนี ้
  1. สงเสริมความรูสึกปลอดภัยและความพึงพอใจ โดยพัฒนาความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของหมูคณะและการยอมรับผูอ่ืน 
  2. สงเสริมการเรียนรูท่ีมีความรวมมือกันระหวางครูและนกัเรียน 
  3. ชวยพัฒนาคานิยม โดยสงเสริมบรรยากาศท่ีทําใหผูเรียนไดพัฒนาจริยธรรม 
มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุม ความซาบซ้ึงในการทํางานและความซ่ือสัตย 
  4. ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสงเสริมความสามารถในการควบคุมการทํางานและ
อารมณของผูเรียน 
  5. สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยพัฒนาการแสดงออกดานตางๆ เชน ศิลปะ ดนตรี 
การละคร เชนเดียวกับทางสังคม วิทยาศาสตร และวรรณคด ี
  6. สงเสริมใหมีกิจกรรมในสังคม โดยครูพยายามใชโอกาสตางๆพัฒนาความเต็มใจท่ี
จะรวมมือกนัของกลุมเพ่ือทําความด ี
  7. ชวยวัดผลการเรียนรู โดยการแนะนําวิธีการตรวจสอบความกาวหนาในการเรยีนรู
แกผูเรียนท้ังรายบุคคลและกลุม 






อยางเหมาะสม  สงเสริมใหเกิดการคดิอยางสรางสรรค คดิอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล นอกจากนี้
ยังสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู สรางสัมพันธท่ีดีระหวางครกูับนกัเรียน และ
มีวินัยในตนเอง ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานในการทํางาน 
 1.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  มีนักวิชาการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการไว
ดังนี ้
  เบญจมาศ  อยูเปนแกว (2548: 7-8) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ โดยเปนการเช่ือมโยงส่ิงตางๆเขาดวยกนั เพ่ือสรางประเด็นหลักหรือหัวขอเรื่อง แลวนํา
ความรูจากหนวยตางๆมาสัมพันธกับหัวขอนั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรู และลงมือทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง คือลักษณะสําคัญโดยรวม ดังนี้
  1. การบูรณาการระหวางโรงเรียนกับบาน เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางการเรียนใน
โรงเรียนกบัชีวิตประจําวนัท่ีบาน เม่ือเรียนครบถวนแลวผูเรียนมีคณุภาพชีวติท่ีดขีึ้นเพ่ือแสดงถึง
คุณคาแกการเรียนอยางแทจริง 
  2. การบูรณาการระหวางความรูกับกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยการ
กระตุนใหผูเรียนนั้นมีความสนใจมากท่ีสุด โดยใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือตอบความสนใจนั้น 
แตท้ังนี้ครูผูสอนตองคํานึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
  3. การบูรณาการระหวางความรูกับการกระทํา ในการแสวงหาความรูเพ่ือการเรยีนรู
นั้นตองมีการลงมือปฏิบัติ คือ รูแลวตองลงมือทํา เพราะการเรียนทฤษฎีอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะ
เม่ือปฏิบัติแลวอาจมีขอขัดของ มีปญหาท่ีตองแกไขก็ได ดงันั้นการบูรณาการขอนี้เนนท่ีทักษะนิสัย
  4. การบูรณาการระหวางพัฒนาการความรูกับพัฒนาการจิตใจ นอกจากการแสวงหา
ความรู เรียนรูแลวปฏิบัติ มีทักษะนิสัยแลวก็ตองมีจิตนิสัย หรือคุณลักษณะแฝงอยูดวยคือ คณุธรรม 
จริยธรรม คานิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ ครูตองมีความออนโยน เอ้ืออาทร หวังดีและหวงใย
ในตวัผูเรียนจึงจะพัฒนาการจิตใจไดผล 





  สิริพัชร  เจษฎาวโิรจน (2549: 65) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การไวดังนี ้
  1. การบูรณาการเชิงเนื้อหา เปนการผสมผสานเช่ือมโยงเนื้อหาสาระหรือองคความรู
ในลักษณะของการหลอมรวมกัน โดยตั้งเปนหนวย (Unit) หรือหัวขอเรื่อง (Theme) เนื้อหาท่ีมา
รวมกนัจะมีลักษณะคลายกนั หรือตอเนื่องกันแลวเช่ือมโยงเปนเรื่องเดียวกนั 




  3. การบูรณาการความรูกับกระบวนการเรยีนรู เปนการมุงเนนกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาวิธีการแสวงหาความรูและการไดมาซ่ึงองคความรูท่ีตองการ กระบวนการ
เรียนรูจะเปนส่ิงท่ีตกตะกอนตดิตัวนักเรียนไวใชไดตลอดไป กระบวนการตางๆไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการสรางความคดิรวบยอด หรือกระบวนการคดิ
  4. การบูรณาการความรู ความคิดกับคณุธรรม การจัดการเรยีนรูสวนใหญมักเนนไปท่ี
ดานองคความรูมากกวาดานคุณธรรม บุคคลใดท่ีจะไดรับคําชมวาเกงตองเดนในดานความรู โดย
หลักการแลวควรใหความสําคัญแกความรูและคณุธรรมเทาเทียมกัน จึงเปนโอกาสดีท่ีครูจะจดั
กิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน โดยบูรณาการความรู ความคิด และคุณธรรมเขาดวยกนั อาจเปน
การสอนเนื้อหาสาระโดยใชวิธีการตางๆ และใชเทคนคิการสอดแทรกคณุธรรมเขาไปโดยท่ี
นักเรียนไมรูตัว จนกระท่ังเกดิความซึมซาบอยางเปนธรรมชาต ิ
  5. การบูรณาการความรูกับการปฏิบัติ เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากเชนกัน 
เพราะเม่ือเวลาผานไปอาจลืมความรูท่ีไดจากการเรียนรูนัน้ได แตถาความรูนั้นเช่ือมโยงไปกับการ
ปฏิบัติจะทําใหความรูนัน้ติดตัวไปจนยาวนานไมลืมงาย เชน การเรียนรูพวงมาลัยควบคูกับการ
ปฏิบัติการรอยพวงมาลัย จะทําใหนกัเรียนเขาใจลึกซ้ึง ไมลืมงาย 
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  6. การบูรณาการความรูในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน ความรู เปนส่ิงท่ีครูทุกคน
ปรารถนาใหเกดิขึ้นภายในตวันกัเรียน แตความรูนั้นไมควรเปนส่ิงท่ีแปลกแยกกับชีวิตจริง เพราะจะ




  ธํารง บัวศร ี(2532: 156) ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไว
ดังนี ้
  1. เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู เพราะในปจจุบันปริมาณ
ความรูมีมากเปนทวคีูณ รวมท้ังมีความซํ้าซอนมากขึน้ตามลําดับ การเรียนการสอนดวยวิธีการเดิมๆ 
เชน การบรรยาย การบอกเลา การทองจํา อาจไมเพียงพอท่ีจะใหเกดิการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพได 
ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนวาในองคความรูท่ีหลากหลายนั้นอะไรคือส่ิงท่ีตน
สนใจอยางแทจริง ผูเรียนควรแสวงหาความรูเพ่ือตอบสนองความสนใจเหลานั้นไดอยางไร เพียงใด 
และดวยกระบวนการเชนไร ซ่ึงแนนอนวากระบวนการเรียนการสอนลักษณะนี้ยอมขึ้นอยูกับความ
แตกตางระหวางบุคคลมิใชนอย 
  2. เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและพัฒนาการทางจิตใจ นั่นคือให
ความสําคัญแกจิตพิสัย คือ เจตคติ คานยิม ความสนใจ และสุนทรียภาพ แกผูเรียนในการแสวงหา
ความรูดวย มิใชเปนเพียงแตองคความรู หรือพุทธิพิสัยเพียงอยางเดียว อันท่ีจริงการทําใหผูเรียนเกดิ
ความซาบซ้ึงเสียกอนท่ีจะลงมือศึกษานั้น นับไดวาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งสําหรับจูงใจใหเกดิ
การเรียนรูขึ้นท้ังแกผูสอนและผูเรียน 
  3. เปนการบูรณาการระหวางความรูและการกระทําความสัมพันธของบูรณาการ
ระหวางความรู และการกระทําในขอนี้ก็มีนัยแหงความสําคัญ และความสัมพันธเชนเดียวกับท่ีได
กลาวไวแลวในขอท่ี 2 เพียงแตเปล่ียนจิตพิสัยเปนทักษะพิสัยเทานั้น 











  จากลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสรุปไดวา เปนการบูรณาการระหวาง
ความรูกับสาระวิชาตางๆ กระบวนการเรียนรูท่ีเกี่ยวของและมีความสัมพันธกนั บูรณาการกับส่ิงท่ี
อยูนอกเหนือจากหองเรียนโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับในชีวติประจําวันของผูเรียน บูรณาการท่ีรวมถึงสาม
ดานคือพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย บูรณาการพรอมการปฏิบัติการกระทํา และบูรณาการ
ความรูกับความคิด คุณธรรม 
 1.5 รูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
  วิเศษ  ชิณวงศ (2544: 29) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนมีสองประเภท คือ บูรณาการ
ภายในวิชาและบูรณาการระหวางวิชา โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Models 
of Integration) ระหวางวิชามี 4 รูปแบบดังนี ้
  1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เปนการสอนท่ีครูผูสอนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนือ้หาของวิชาอ่ืนเขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยครู
คนเดียว 
  2. การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) เปนการสอนท่ีครูตั้งแตสอง
คนขึน้ไปท่ีสอนตางวิชากัน ตางคนตางสอน แตมาวางแผนการสอนรวมกัน โดยมุงสอนหัวเรื่อง 




  3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การสอนแบบ
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นี้คลายกับการสอนแบบคูขาน กลาวคือ เปนการสอนท่ีครตูั้งแตสองคนขึ้นไปท่ีสอนตางวิชากัน ใช
หัวเรื่อง ความคดิรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางสอน แตมีการมอบโครงการ หรือโครงงาน
รวมกนั ซ่ึงจะเปนการเช่ือมโยงสาขาวิชาตางๆเขาดวยกัน ครูทุกคนตองวางแผนรวมกนัในการสราง
โครงการเหมือนกันและแบงโครงการยอยใหนกัเรียนปฏิบัติในแตละวิชา 
  4. การสอนบูรณาการแบบขามวิชา (Trans disciplinary Instruction) การสอนตาม
รูปแบบนี้ ครูท่ีสอนวิชาตางๆจะมารวมกันสอนเปนคณะหรือทีม รวมกนัวางแผน ปรกึษาหารือกัน
กําหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหารวมกัน แลวดําเนนิการสอนนกัเรียนกลุมเดียวกัน 
 อรัญญา  สุธาสิโนบล (2545: 23) ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบบูรณาการมี 4 รูปแบบ
ดังนี ้




  2. การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) เปนการสอนโดยครูผูสอน
ตั้งแตสองคนขึ้นไปท่ีสอนวิชาตางกัน ตองวางแผนรวมกันในการกําหนดหัวเรื่อง (Theme) สาระ 
สําคัญหรือความคิดรวบยอด (Concept) และปญหา (Problem) เดียวกนั เม่ือวางแผนรวมกันแลวครู
แตละคนกจ็ะวางแผนการสอนของแตละคนซ่ึงจะแตกตางกันไปตามลักษณะวิชา   
  3. การสอนบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) เปนรูปแบบ
การสอนท่ีมีลักษณะคลายกับการสอนบูรณาการแบบคูขนาน โดยครูผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปได
รวมกนัวางแผนในการกําหนดหัวเรื่อง ความคดิรวบยอด และปญหารวมกัน แลวแตละคนก็สอน
ตามลักษณะวิธีการของตน จากนั้นครูผูสอนก็จะมีการกําหนดงานหรือโครงการใหนกัเรียนปฏิบัติ 
โดยกจิกรรมในโครงการนั้นจะตองเช่ือมโยงวิชาตางๆเขาดวยกนั 
  4. การสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือการสอนเปนคณะ (Trans disciplinary 
Instruction) เปนการสอนท่ีครูผูสอนในวิชาตางๆกนัรวมกนัวางแผนเปนคณะ (Team) โดยรวมกัน




  สิริพัชร  เจษฎาวโิรจน (2549: 67) ไดกลาวถึงวิธีการบูรณาการท่ีมีหลายรูปแบบ ซ่ึงมี
ท้ังบูรณาการตั้งแตนอยไปจนถึงมาก คือบูรณาการตั้งแตภายในกลุมสาระเดียวไปจนถึง 8 กลุมสาระ
การเรียนรู และแมกระท่ังการบูรณาการท่ีสมบูรณสูงสุดดวย ซ่ึงเปนวิธีการบูรณาการตามรูปแบบ
ของ Robin Fogarty (2002) ไดเสนอวิธีการบูรณาการ 10 รูปแบบดังนี ้
  1. รูปแบบ Cellular หรือ Fragmented เปนการบูรณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู








  2. รูปแบบ Connected เปนวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระการเรียนรู
เชนเดียวกับรูปแบบท่ี 1 แตการสอนมีการเช่ือมโยงหัวขอหรือความคดิรวบยอดถึงกัน เช่ือมโยง
ความคดิตางๆใหสัมพันธกัน เช่ือมโยงจากหัวขอหนึ่งไปยงัหัวขอหนึ่งทําใหเห็นความตอเนื่องหรือ
เกี่ยวของกันของเนื้อหาท่ีเรียนในหัวขอตางๆ  
  3. รูปแบบ Nested เปนวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุมสาระเดียวกันอีก
รูปแบบหนึ่ง แตเพ่ิมความสัมพันธเกีย่วของกันมากขึน้ คือ มีการเช่ือมโยงบูรณาการทักษะหลายๆ
ทักษะ หลายกระบวนการเขาในเนื้อหาสาระท่ีเปนเปาหมายหลัก ทักษะตางๆเชน ทักษะทางสังคม 
ทักษะการคิด ทักษะการคิดคํานวณ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการออกแบบ ทักษะการแสดงความ
คิดเห็น ทักษะการจดัขอมูล 

















แบบนี้อาจเรียกไดวาสมบูรณท่ีสุด เพราะสามารถบูรณาการเนื้อหาสาระไดหลายกลุมสาระ เชน 
วิธีการสอน เทคนคิ หรือทักษะ นอกจากนี้ยังมีสภาพท่ีสอดคลองกับชีวติจริงของนักเรียนและทําให
นักเรียนเห็นความหมายของการเรยีนรูมากท่ีสุด 
  7. รูปแบบ Threaded เปนวิธีการบูรณาการท่ีตองใชทักษะใดทักษะหนึ่งท่ีตองการฝก
เปนหลัก เชน ทักษะการคาดเดา ทักษะการคดิ ทักษะการแกปญหา หรือทักษะการวิเคราะห แลว
กําหนดเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหสัมพันธกับทักษะท่ี


















  10. รูปแบบ Networked เปนการบูรณาการท่ีกล่ันกรองความรูท้ังจากตวัของนกัเรียน
และไดเรียนรูจากครู ผูเช่ียวชาญ นกัวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการใชเครือขายการเรียนรูท่ีหลาก 
หลาย เรียนรูท้ังภายในและภายนอกกลุมสาระการเรียนรู องคความรูจะขยายกวางขวาง แลวนํามา
กล่ันกรองความคิดเพ่ือใหมีประสบการณและเช่ียวชาญมากขึ้น หรืออาจเรียกไดวาเปนการให
นักเรียนทําโครงการ 
  จากรูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการขางตนสรุปไดวา รูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการมีท้ังหมด 4 รูปแบบคือ การสอนบูรณาการแบบครูผูสอนเพียงคนเดยีว หรือ
แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) การ
สอนบูรณาการแบบพหุวิทยาการ และการสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือการสอนเปนคณะ 
(Trans disciplinary Instruction)  
 1.6 ขั้นตอนการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
  กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไว 6 ขั้นตอน
คือ 
  1. กําหนดเรื่องท่ีจะสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหาความสัมพันธของ
เนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวของกนั เพ่ือนํามากําหนดเปนหัวขอเรือ่ง ความคิดรวบยอด หรือปญหา 





  3. กําหนดเนื้อหายอย เปนการกาํหนดเนื้อหายอยๆ สําหรับการเรียนรูใหสนองกับ
จุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
  4. วางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ โดยการ
เขียนแผนการสอน ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญเชนเดียวกับแผนการสอนท่ัวไป นัน่คือ
สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 




  6. การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา เปนการนําผลท่ีไดจากการบันทึกรวบรวมไว
ในขณะปฏิบัตกิารสอนมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
  อัญชลี  สารรัตนะ (2542: 29-31) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางบทเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการไวดังนี ้




  2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในการสอน สําหรับหัวเรื่องท่ีกําหนดใหในขั้นท่ี 1 
โดยกําหนดความรูและความสามารถท่ีตองการจะใหเกดิแกผูเรียน ควรเขยีนใหชัดเจนเพ่ือนําไปสู
การจัดกิจกรรมและการประเมินผล 
  3. วางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบโดยการ
เขียนแผนการสอนซ่ึงอาจจัดในรูปแผนการสอนรายวิชาและแผนการสอนรายคาบ รวมท้ังระบุ
ทรัพยากร แหลงความรู อุปกรณหรือวัสดุอ่ืนท่ีตองใช 
  4. ปฏิบัติการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด
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ขึ้นในขัน้ท่ี 3 รวมท้ังมีการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน ความสอดคลองสัมพันธกันของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลสําเร็จของการสอนตามจุดประสงคโดยมีการบันทึกจุดเดนจดุ
ดอยของกิจกรรมไวสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
  5. การประเมินผล เปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียนและการบรรลุผลตาม
จุดประสงคการเรียนรูโดยใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง เชน 
การสังเกตการปฏิบัติงาน ตรวจผลงาน ทดสอบและสัมภาษณ 
  วิเศษ  ชิณวงศ (2544: 31) ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนแบบบูรณาการมี 2 ลักษณะคือ 
การสอนบูรณาการตามรูปแบบท่ี 1 และ 2 และการสอนบูรณาการตามรูปแบบท่ี 3 และ 4 
  การสอนบูรณาการตามรูปแบบท่ี 1 แบบสอดแทรก และ 2 แบบคูขนาน มี 2 วิธี คือ 
  วิธีท่ี 1 เลือกหัวเรื่อง (Theme) กอนแลวดําเนินการพัฒนาหัวเรื่องใหสมบูรณ มีการ
กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมใหชัดเจน กําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรท่ีจะใชในการ
คนควาและเรียนรู แลวจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับ โดยมีขัน้ตอนดังนี ้
  1. เลือกหัวเรื่อง (Theme) โดยมีวิธีการตอไปนี ้
   1.1 ระดมสมองของครูและนกัเรียน 
   1.2 เนนใหสอดคลองกับชีวิตจริง 
   1.3 ศึกษาเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ 
   1.4 กําหนดหัวเรื่องใหแคบลง โดยใหสัมพันธกับชีวิตจริงตามความสนใจของ
ผูเรียน 
  2. พัฒนาหัวเรื่องดังนี ้
   2.1 เขียนวัตถุประสงคโดยกําหนดความรูและความสามารถท่ีตองการท่ีจะใหเกิด
กับผูเรียน เขียนวัตถุประสงคใหเช่ือมโยงระหวางวิชาใหชัดเจนเพ่ือนําไปสูกิจกรรม 
   2.2 กําหนดเวลาสอนใหเหมาะสมกับกําหนดการตางๆ ใชเวลามากนอยแคไหน 
   2.3 เตรียมส่ือ เครื่องมือ อุปกรณท่ีจะใชในการดําเนินกิจกรรม 
  3. ระบุทรัพยากรท่ีตองการ ควรคํานึงถึงส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน หางาย ประหยัด 
  4. พัฒนากจิกรรมการเรยีนการสอนดังนี ้
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   4.1 กําหนดกิจกรรมท่ีจะเช่ือมโยงกับเนื้อหาวิชาอ่ืน 
   4.2 กําหนดจดุมุงหมายของกิจกรรมใหชัดเจน 
   4.3 เลือกวิธีท่ีครูวิชาตางๆจะทํางานรวมกัน 
   4.4 เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม 
   4.5 จัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัตกิิจกรรม 
   4.6 ครูเตรียมส่ือ วัสดุ ลวงหนาไดแก ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก แบบประเมิน 
แบบทดสอบ และอ่ืนๆ 
  5. ดําเนินกจิกรรมตามรายการท่ีวางไวอยางเครงครดั มีการตรวจสอบและรวมมือกับ
ครูคนอ่ืนอยูเสมอ เพ่ือความกาวหนาของกจิกรรม 
  6. ประเมินความกาวหนาของนกัเรียน 
  7. ประเมินกิจกรรมการสอน หาจดุเดนจดุดอย เพ่ือนํามาปรับปรุง 
  8. แลกเปล่ียนขอมูลระหวางครดูวยกัน 
  วิธีท่ี 2 เลือกจุดประสงครายวิชาจาก 2 วิชาขึ้นไปแลวนํามาสรางเปนหัวเรื่องรวมกนั
ระหวางจุดประสงคท่ีเลือกไว กําหนดแหลงขอมูลหรือทรพัยากรท่ีจะใชในการคนควาและเรียนรู 
แลวจึงพัฒนาการเรียนการสอนตามลําดับ โดยมีขัน้ตอนตอไปนี ้
  1. เลือกจุดประสงคการเรียนรูจาก 2 รายวิชาท่ีมีความสัมพันธกัน 
  2. นําจุดประสงคตามขัน้ตอนท่ี 1 มาสรางเปนหัวเรื่อง 
  3. ระบุทรัพยากรท่ีตองการ 
  4. พัฒนากจิกรรมการเรยีนการสอน 
  5. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
  6. ประเมินความกาวหนาของนกัเรียน 
  7. ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
  8. แลกเปล่ียนขอมูลระหวางครดูวยกัน  
  สําหรับการบูรณาการตามรูปแบบท่ี 3 แบบสหวิทยาการ และรูปแบบท่ี 4 แบบขาม
วิชา หรือสอนเปนคณะ ท่ีเนนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหามากกวา 1 สาขาวิชา ดังนัน้
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วิธีการสรางบทเรียนบูรณาการในขั้นท่ี 4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จึงสรางเปนงาน
กิจกรรมหรือโครงงานใหนักเรยีนทํา เพราะจะสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงและนําความรู
ความสามารถจากหลายวิชามาสรางกิจกรรมตางๆในโครงการไดอยางด ี
  จากขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการจึงสรุปไดวา ขั้นตอนการจดัการเรยีนรู
แบบบูรณาการมีท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ  
  1. การกําหนดและเลือกหัวเรื่องท่ีจะสอน 
  2. การพัฒนาหัวเรื่องโดยกําหนดจุดประสงคการเรยีนรู 
  3. การกําหนดเนื้อหายอย 
  4. การวางแผน เตรียมส่ือ ทรัพยากร สําหรับการเรียนรู 
  5. การดําเนนิกจิกรรมปฏิบัติการสอน 
  6. การประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา 
 1.7 การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 





แกไข ผลงานท่ีสําเร็จออกมาจะมีคุณคา มีความหมายตอผูเรียนมาก เพราะไดมีการแกไขปรับปรุง
ตลอดเวลา ซ่ึงตรงกับชีวิตจริงท่ีวา คนเราตองมีการพัฒนาตั้งแตแรกเกิดจนตาย ผูเรียนจะรูจกัการ
แกปญหา สามารถหาทางออกไดหลายทาง ไมอับจนปญญาจนหาทางออกไมไดจากปญหาท่ีเกิดขึน้
ในสังคมปจจุบัน 
  ลักษณะการประเมินสภาพจริง มีคุณสมบัติท่ีสําคญัดังตอไปนี ้
  1. ประเมินการปฏิบัติ เกิดจากการท่ีผูเรียนนําความรูมาบูรณาการใหเกิดการปฏิบัติ 
และไดผลงานระหวางปฏิบัติ ผูเรียนจะแสดงพฤติกรรมตางๆ เชน ความตั้งใจในการทํางาน การให
ความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน 
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  2. ประเมินจากการปฏิบัตใินขอแรก ผูเรียนสามารถนําไปเช่ือมโยงกับประสบการณ
เดิม หรือประยุกตใชในสถานการณใหม 
  3. ประเมินจากการเรียนรู ท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูแบบรวมมือ คิดอยางเปน
อิสระ ปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ ปฏิบัติเต็มตามศักยภาพ 
  4. ประเมินจากการบูรณาการ กระทําได 3 ลักษณะคือ 
   4.1 การบูรณาการภายในวิชาเดียวกนั โดยประเมินในภาพรวม 
   4.2 การบูรณาการตางวิชากัน แตละวิชาประเมินวิชาของตนเอง 
   4.3 การบูรณาการแบบผสมผสาน ประเมินภาพรวมแลวเฉล่ียตามอัตราสวนเนื้อหา 
  5. ประเมินจากการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีผูเรียนรวมมือกนั แสดงความคิดเห็น สาธิตปฏิบัตกิารทํางานกลุม การปฏิบัติเพ่ือแสดงความเปน
ประชาธิปไตย ความยืดหยุน และการประนีประนอมในการทํางานรวมกัน 
  วิเศษ  ชิณวงศ (2544: 32) กลาวถึงการประเมินผลในการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
ซ่ึงสอดคลองกับแนวการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ 
นักเรียนไดเรียนรูจากการไดคดิ และปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัดของตนเองอยางมี
ความสุข เรียนรูจากกลุมและเพ่ือน เรียนรูอยางเปนองครวม (บูรณาการเขาดวยกัน) และเรียนรู
กระบวนการเรียนรูของตนเอง ดังนัน้การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนดังกลาวตองมีความ
สอดคลองกับสภาพจริง คือ การประเมินความสามารถท่ีเริม่ตั้งแตประเมินการคดิ การวางแผน 
กระบวนการทํางาน คณุธรรมจรยิธรรมระหวางการทํางาน ความตั้งใจ ใสใจ จนสําเร็จเปนช้ินงาน
ตามเปาหมาย 
  วิธีการประเมินตองมีความหลากหลาย ตอเนื่อง โดยมีการประเมินตลอดเวลาตาม
กิจกรรมการเรียนรู ใชวิธีการสังเกต ตรวจสอบรายการ บันทึกการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ
ภายในกลุมประเมินช้ินงาน หรือบางครั้งอาจจะมีการประเมินดานความรูควบคูกันไปดวย 











สอดคลองกับสภาพจริง คือ การประเมินความสามารถท่ีเริม่ตั้งแตประเมินการคดิ การวางแผน 
กระบวนการทํางาน คณุธรรมจรยิธรรมระหวางการทํางาน ความตั้งใจ ใสใจ จนสําเร็จเปนช้ินงาน
ตามเปาหมาย 
 1.8 ประโยชนของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  อรัญญา  สุธาสิโนบล (2545: 25) กลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการไวดังนี ้
  1. ทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรูระหวางความรูเดิมกับความรูใหม ทําให
สามารถเรียนรูไดเร็วขึ้นและเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง 
  2. นักเรียนไดรับความสนกุสนานในการเรียนเพราะไดเรียนรูอยางรอบดาน 
  3. นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายจากการเช่ือมโยงความคดิรวบยอดจาก
ศาสตรตางๆและไดรับความรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและสัมพันธกับชีวิตจริง ทําใหสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตนเองได 
  4. ผูเรียนสามารถฝกทักษะตางๆควบคูกันไป 
  5. สงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการเปนสวนหนึ่งของการเรียน 
  6. สงเสริมความคิดสรางสรรคในดานตางๆ เชน ภาษา ดนตรี ศิลปะ เปนตน 
  สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแหงประเทศไทย (2547: 9-10) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการไวดังนี ้








จริง   
  2. เกิดความคิดรวบยอดซ่ึงชวยเสริมความเขาใจในบทเรียนไดดีขึน้ ชวยใหเกดิความ 
สัมพันธระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทําใหเกดิการเรียนรูท่ีมีความหมายในการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร ภาษา หรือสังคมศึกษา สาระและกระบวนการเรียนรูในวิชาหนึ่งอาจชวย
ใหนักเรยีนมีความเขาใจในวิชาอ่ืนๆไดดียิ่งขึ้น 
  3. ชวยใหเกดิการถายโอนการเรยีนรู การสอนท่ีสัมพันธเช่ือมโยงความคดิรวบยอด 
จากหลายๆสาขาวิชาเขาดวยกันมีประโยชนหลายอยางท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ชวยใหเกดิการถายโอนการ
เรียนรู (Ttansfer Learning) การจดักระบวนการเรียนแบบบูรณาการจะชวยใหนกัเรียนเช่ือมโยงส่ิงท่ี
เรียนเขากับชีวิตจริงได และในทางกลับกันก็จะสามารถเช่ือมโยงชีวิตจริงภายนอกหองเรียนกับส่ิงท่ี
เรียนไดทําใหนักเรียนเขาใจวาส่ิงท่ีตนเรียนมีประโยชนหรอืนําไปใชไดจริง 




  5. ชวยใหนกัเรียนเปน “นักจดัการ-ประสานประโยชน” การท่ีครูสอนใหนกัเรียนมี
ความคดิแบบองครวม เขาใจและมีวิธีการเรียนรูแบบบูรณาการกจ็ะชวยสรางศักยภาพของนกัเรียน
ทางดานการเปนนกัจัดการ รูจักการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนเพ่ือประโยชนของสวนรวม 








ประโยชน” เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของตวันกัเรียน    
2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
 2.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร  
  ซอลีฮะห  หะยีสะมะแอ และคณะ (2551: 7) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรโดยใชนยิามศัพทวา “การอิสลามานุวัตรกระบวนการจดัการ
เรียนรู” หมายถึง กระบวนการ รูปแบบ เทคนคิ วิธีการท่ีใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนการนํา
หลักการ คณุธรรมจรยิธรรม คานิยม โลกทัศนอิสลาม และองคความรูท่ีสอดคลองกับหลักคําสอน
ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ (พระวจนะและแบบอยางการปฏิบัติของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด) ตลอดจน
ฉันทามติและความคดิเห็นของปวงปราชญมุสลิมมาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู 
  ฟาฏิมะฮ  แวสะมะแอ (2553: 23) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบบูรณา
การอิสลาม หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรูโดยการรวมหรือเช่ือมโยงรอยความรู ความเขาใจ 
และทักษะวิชาตางๆท้ังศาสนาและสามัญมากกวา 1 วิชา เขาดวยกนัภายใตหนวยการเรียนรูโครงการ
หรือกิจกรรมรวมกัน เพ่ือแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยมุงเนน
ใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานอากดีะฮฺ อิบาดะฮ ฺและอัคลาก ของทานศาสดามูฮัมมัด ซ่ึง
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน 
  วิศรุต  เลาะวิถี (2556) ไดกลาวถึงการจดัการเรยีนการสอนศาสตรสาระอิสลามแบบ
บูรณาการทุกระดับนั้นจะตองเริ่มท่ีตวัครูผูสอนเปนสําคญั กลาวคือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการสอนท่ีเปนบูรณาการ (Integrative Teaching Styles) ซ่ึงตองมี
วิธีการท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดเรียนรู โดยท่ัวไปจะเนนจะเนนการบูรณาการวิธีการสอนโดยใช
หลายๆวิธีผสมผสานกัน และสอดคลองกับชีวิตจริง 
  จากความหมายของการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร สามารถ
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ีนํา






 2.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  ยูซุฟ  นิมะ, มูฮัมมัดอาฟฟ  อัซซอลีหีย และอับดุลเลาะ  เซ็ง (2553: 14) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการจดัการเรยีนรูของครใูนรูปแบบบูรณาการอิสลามไวดังนี ้
  1. มีจิตสํานึกทางศาสนา เปนแบบอยางท่ีดีท้ังดานพฤตกิรรม การแตงกาย โดยเนน
ความสะอาด และเรียบรอย 
  2. เขาหองดวยการทักทายตามรูปแบบอิสลาม โดยการใหสลาม พูดสุภาพแตมีความ
มุงหมาย และใชคําวลีอิสลามท่ีเหมาะสมเม่ือกระทําการ 
  3. เริ่มตนดวยการกลาวนามของอัลลอฮ และกลาวสรรเสริญอัลลอฮ และศอลาวาตตอ
ทานนบี 
  4. อธิบายผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามตวัช้ีวดัของหลักสูตร และการบูรณาการอิสลาม
โดยใหมุงหวังไปท่ีการใหความเปนเอกภาพตออัลลอฮ 
  5. สอนตามแผนการจดัการเรียนรูท่ีออกแบบ โดยการนํารปูแบบอิสลามเช่ือมโยงกับ
หลักศรัทธาไปใชในการสอน ในขณะเดยีวกนัใหเนนย้ําลักษณะพิเศษของแตละรายวิชาไว 
  6. รักษาศักดิ์ศรีของผูเรียนในขณะใหการฝกฝนอบรม แสดงความสนใจตอผูเรียน 
ตระหนักถึงความยิ่งใหญของพระเจาและเขาใจถึงขอจํากดัของจิตใจมนษุย 
  7. การสรุปประเดน็ผลของการเรียนรูท่ีคาดหวังตามตัวช้ีวดัของหลักสูตรและการ 
บูรณาการอิสลาม 
 ซอลีฮะห  หะยีสะมะแอ และคณะ (2551: 12-14) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนแบบ
บูรณาการอิสลาม ในรายวิชาวิทยาศาสตร ดังนี ้
 1. การนําเขาสูบทเรียน 










 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนไดมีการไดมีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายแตกตางกนัไป เชน สอนแบบบรรยาย สอนแบบอภิปราย แบบทดลอง การใหนักเรยีน
แบงกลุมรวมกนัอภิปราย การใชคําถามกระตุน การถามตอบ เปนตน มีการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนรู การบูรณาการโดยเนนคานิยมและองคความรูอิสลาม ในการ



















 3. การสรุปบทเรียน 
  การสรุปบทเรียนมีการใชเทคนคิท่ีหลากหลายในการสรุปเนื้อหาบทเรียนรายวิชา เชน 
การถามตอบ การสรุปทบทวนความรู ใหทําแบบฝกหัด และการมอบหมายการบาน การย้ําเตือน 
การตกัเตือน และท่ีสําคัญทุกหองเรียนกอนหมดเวลาในบทเรยีนหนึ่งๆจะใชรูปแบบวัฒนธรรม
อิสลามท่ีแสดงความนอบนอมในการศึกษาหาความรู และขอความคุมครองพระผูเปนเจาในฐานะผู
ทรงรอบรู และผูทรงประทานความรูมาปดทายบทเรียนดวยการดุอารขอพร และการอานบทบัญญัต ิ
อัลกรุอาน ซูเราะฮอัลอัศรี (บทอัลกุรอานท่ีเกี่ยวกับการใชเวลาท่ีทรงคุณคา) เพ่ือเปนการย้ําเตือน
เรื่องการใชเวลาใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด และแสดงความนอบนอมใหเกียรติตอครูผูสอน
ดวยการกลาวขอบคุณครูผูสอนและมีการใหสลาม(สัมผัสมือเปนการจากกนั)  
  จากขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร สามารถสรุปได
คือ  
  ขั้นสรางความสนใจ 
  1. การกลาวสลามหรือการใหสลามเม่ือเขาหองเรียน ซ่ึงเปนการทักทายตามรูปแบบ
อิสลาม 
  2. การนําเขาสูบทเรียนโดยการเริ่มตนการกลาวนามของอัลลอฮ การสรรเสริญ
ตออัลลอฮและการกลาวศอลาวาตนบี พรอมท้ังการขอดุอาวขอพรจากพระผูเปนเจา 
  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
  1. การช้ีแจงอธิบายถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร และการเรียนรู
แบบบูรณาการอิสลาม 
  2. จัดกจิกรรมการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ










  3. การใหช้ินงานหรือภาระงานแกนักเรียน เพ่ือวัดและประเมินความรูความเขาใจใน
บทเรียนท่ีไดเรียนไปแลว พรอมกําหนดวันสงงานและคะแนนท่ีจะไดในแตละสวน 
  ขั้นสรุปผล 
  1. การสรุปบทเรียนจากท่ีไดเรียนมา ซ่ึงเปนการทบทวนความรู โดยครูเปนผูสรุป
ประเด็นหรือจะใหนกัเรียนเปนผูสรุปก็ได 
  2. การปดบทเรียนโดยการกลาวสลามจบ การอานดอุารซูเราะฮอัลอัศรี เพ่ือแสดง
ความนอบนอมพระผูเปนเจาและการกลาวขอบคุณครูผูสอน จากนั้นการสัมผัสมือเปนการจากกนั 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  กรนษิา  มีรัตน (2552: 62) ไดสรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความสําเร็จในการเรียนรูหรือความสามารถท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูท้ังทางดานภาคความรู
และภาคทักษะตางๆ   
  เตือนใจ  ทองดี (2549: 30) ไดสรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความรูความสามารถของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรูของนกัเรียน
ซ่ึงประกอบดวยความสามารถทางดานสมอง ความรู และทักษะตางๆเปนส่ิงช้ีวัดถึงการพัฒนาของ
ผูเรียน   
  ฉลอง  สวัสดี และ ณรงคศักดิ์  โยธา (2553: 17) อางถึงใน ไพศาล หวังพาณิช  




เรียนรูท่ีเกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน ซ่ึงไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 




  อัญชลี  อินสมพันธ (2555: 57) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ผลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยเปนผลมาจากการไดรับ
ประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน สามารถประเมินหรือ
วัดประมาณไดจากแบบทดสอบ หรือการสังเกตพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  




  อุบลวรรณ  เปรมศรีรัตน (2555: 11) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ความรู ความเขาใจ ความสามารถหรือความสําเรจ็ท่ีไดจากการเรียนการสอน ซ่ึงวัดผล
ความสําเร็จหรือระดับความรูความสามารถของนักศึกษาวามีความรูมากนอย จากผลของคะแนน
สอบในแตละวิชา และประเมินผลออกมาในรูปของเกรดเฉล่ียสะสม 
  เพ็ญสุดา  แข็งกลาง (2553: 5) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความสําเร็จ ความสามารถของบุคคลในดานตางๆท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ ตลอดจน
คานิยมความเห็นตางๆท่ีเกดิขึ้นหลังจากผานกระบวนการเรียนการสอน การฝกฝนอบรมมาแลว
  จากความหมายขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีไดจากการ
การวดัความรู ความเขาใจ ความสามารถของนักเรยีน ทักษะในดานตางๆท่ีเกดิจากการจัดการเรียนรู 
หรือประสบการณการเรียนรู โดยเปนการวัดความรูความสามารถของนักเรียนวามีการพัฒนามาก
นอยเพียงใด ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบทดสอบ หรือคะแนนท่ีไดจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึง
ครอบคลุมท้ัง ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา  
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 3.2 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
  เยาวดี  วิบูลยศรี (2552: 16) ไดกลาวถึงความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
หมายถึง แบบสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีมีความมุงหมายเพ่ือใชวัดผลการเรียนรูดานเนื้อหาวิชา และทักษะ
ตางๆของแตละสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาท้ังหลายท่ีไดจัดสอนในระดับช้ันเรียนตางๆ
ของแตละโรงเรียน ลักษณะของแบบสอบผลสัมฤทธ์ิมีท้ังท่ีเปนขอเขียน (Paper and Pencil Test) 
และท่ีเปนภาคปฏิบัติจริง (Performance Test)  
  พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2550: 96) ไดกลาวสรุปถึงความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
หมายถึง เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเรียนไดเรียนรู
มาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด 
  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2543: 20) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Test) ซ่ึงจําแนกตามคุณลักษณะการวัด หมายถึง เปนแบบทดสอบท่ีมุงวัดเนื้อหาวิชา
ท่ีเรียนผานมาแลววานกัเรียนมีความรูความสามารถเพียงใด ดังเชนการสอบวัดผลการเรียนการสอน
ในปจจุบัน 
  วราภรณ  ยกรัตน (2549: 6) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง ชุดของคําถามท่ีมุงวดัความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองดาน
ตางๆของผูเรียนหลังเกิดการเรียนรู 
  ณัฐธยาน  การุญ (2554: 33) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเรียนไดเรียนรูมาแลว
วาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด 
  เตือนใจ  ทองดี (2549: 31) ไดกลาวถึงความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรู ความเขาใจ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การ
ฝกอบรม ซ่ึงเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ทักษะ และสมรรถภาพ 
  จากความหมายขางตน สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 




แบบทดสอบจะครอบคลุมท้ัง ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และ
การประเมินคา 
 3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ (2557: 2) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงในปจจุบันมีหลายแบบแตกตางกนัไป จะใชรูปแบบใดกค็วรพิจารณาถึง
จุดประสงคในการวดัเปนสําคัญ โดยสามารถจําแนกได 2 แบบดังนี ้ 
  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูสรางขึน้เอง 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
  ในท่ีนีจ้ะกลาวถึงเฉพาะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูสรางขึ้นเอง 
เพ่ือใชวัดความรูความสามารถของนกัเรียน พอจําแนกออกไดดังนี ้
  1. แบบทดสอบชนิดท่ีผูสอบเปนผูใหคําตอบ ไดแก 
   1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง (Subjective Test or Essey Test) ซ่ึง
สามารถจําแนกเปน 2 แบบ คือ  
         1.1.1 แบบจํากัดคําตอบ (Restricted – response type) 
         1.1.2 แบบไมจํากัดคําตอบ (Unrestricted – response type) 
   1.2 แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบส้ัน (Completion or Short-Answer Test) 
  2. แบบทดสอบชนิดท่ีใหผูสอบเลือกคําตอบ ไดแก 
   2.1 แบบทดสอบแบบถูกผิด (True- False Test) 
   2.2 แบบทดสอบแบบจบัคู (Matching Test) 
   2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
   พิชิต  ฤทธ์ิจํารูญ (2550: 96) ไดกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึง
โดยท่ัวไปสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
  1. แบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีน
เฉพาะกลุมท่ีครูสอน เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้นใชกันโดยท่ัวไปในสถานศึกษา มีลักษณะเปน
แบบทดสอบขอเขียน (Paper and Pencil Test) ซ่ึงแบงออกไดอีก 2 ชนิดคือ 
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      1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test or Essey Test) เปนแบบทดสอบท่ีกําหนด
คําถามหรือปญหาใหแลวใหผูตอบเขียน โดยแสดงความรู ความคดิ เจตคติ ไดอยางเต็มท่ี 
      1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ันๆ (Objective Test or Short-Answer) 
เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดใหผูสอบเขียนตอบส้ันๆหรือมีคาํตอบใหเลือกแบบจํากดัคําตอบ ผูตอบ
ไมมีโอกาสไดแสดงความรู ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบ
ชนิดนี้แบงเปน 4 ประเภทไดแก แบบทดสอบแบบถูกผิด แบบทดสอบแบบเติมคํา แบบทดสอบ
แบบจับคู และแบบเลือกตอบ 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ัวๆไป
ซ่ึงสรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดจีนมีคณุภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มี
มาตรฐานในการดําเนินการสอบ วิธีการใหคะแนน และการแปลความหมายของคะแนน 
  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2552: 21) ไดจําแนกประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มิติตางๆดังนี ้
  มิติท่ีหนึ่ง จําแนกตามขอบขายของเนื้อหาวิชาท่ีวัด โดยขอบขายเนื้อหาวิชาของแบบ
สอบผลสัมฤทธ์ินั้น อาจกําหนดใหกวางได เชน กําหนดเนือ้หาวิชาเกี่ยวกับประวตัิศาสตรโดยท่ัวไป 





  มิติท่ีสอง จําแนกตามลักษณะหนาท่ีท่ัวไปของแบบสอบ โดยแบงเปน 3 ลักษณะคือ 
  1. แบบสอบเพ่ือการสํารวจผลสัมฤทธ์ิ (Survey Test) เปนแบบสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีทํา
หนาท่ีในการสํารวจความสามารถท่ัวๆไปของนักเรยีน โดนประเมินความรูในเนื้อหาวิชาหรือทักษะ
ตางๆ เพ่ือแสดงระดับความสามารถของนกัเรียน ดังนั้น แบบสอบเพ่ือการสํารวจผลสัมฤทธ์ิจงึมัก 
จะครอบคลุมเนื้อหาท้ังในระดับกวางและระดับท่ัวไป และถือคะแนนรวมท่ีไดจากแบบสอบเปนตัว
ช้ีระดับความสามารถท่ีวัดได 








  3. แบบสอบเพ่ือวัดความพรอม (Readiness Test) เปนแบบสอบผลสัมฤทธ์ิซ่ึงทํา
หนาท่ีในการวดัทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น และแบบสอบยังใชสําหรับทํานาย
การกระทําในอนาคต จึงทําหนาท่ีเปนเครื่องมือในการวดัความถนัดไปในตัวดวย 
  มิติท่ีสาม จําแนกตามคําตอบท่ีใช โดยท่ัวไปแลว แบบสอบผลสัมฤทธ์ิสวนใหญท่ีใช
กันมักจะเปนแบบสอบประเภทขอเขียน และท่ีใชกันคอนขางมาก ไดแก แบบสอบภาคปฏิบัติ ซ่ึง
เปนแบบสอบท่ีตองการใหนกัเรียนหรือผูเขาสอบไดสาธิตทักษะของเขาเอง สําหรับแบบสอบ
ประเภทขอเขียนนั้นยังแยกออกไดกวางๆอีก 2 ระดับคือ 
  1. ระดับของการเลือกคําตอบจากท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงแตละขอจะมีคําตอบท่ีตายตัว 
และจะประกอบดวยตัวเลือกหลายๆตัวท่ีเปนไปไดรวมอยูในคําถามท่ีเกี่ยวของ ผูเขาสอบจะตอง
ตัดสินใจเลือกคําตอบอยางรอบคอบและถูกตองใหสอดคลองกับชนิดของคําถามท่ีระบุไว เชน แบบ
สอบประเภทหลายตัวเลือก แบบสอบประเภทถูก-ผิด และแบบสอบประเภทจับคู  




สอบผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ  















ตามท่ีคาดหวังไวหรือไม เพียงใด รวมท้ังการใหคะแนนหรอืระดับผลการเรียนแกนกัเรียนดวย 





  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2541: 18) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปน 2 
แบบคือ 




แบงได 2 ชนิด คือ 
      1.1 แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามหรือปญหาแลวใหผูตอบ
เขียนโดยแสดงความรู ความคิด เจตคติไดอยางเต็มท่ี 
      1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหตอบส้ันๆ เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดใหผูตอบ
เขียนตอบส้ันๆหรือมีคําตอบใหเลือกแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสไดแสดงความรู ความคิด















  จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิขางตน สามารถสรุปไดวา ประเภทของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ 1) แบบทดสอบท่ีครูสราง
ขั้นมาเอง ซ่ึงมีท้ังแบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย 2) แบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงสรางขึ้น
จากผูเช่ียวชาญแตละสาขาวิชาซ่ึงตองผานการหาคณุภาพของแบบทดสอบหลายครั้ง เพ่ือใหได
แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  
 3.4 ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2550: 97) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้
  1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  






  2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
     จุดประสงคการเรียนรู เปนพฤติกรรมท่ีเปนผลการเรยีนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกดิ
ขึ้นกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
และการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 




  4. เขียนขอสอบ 
      ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะห
หลักสูตรและใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนขอสอบท่ีได
ศึกษามาแลว 
  5. ตรวจทานขอสอบ 
      เพ่ือใหขอสอบท่ีเขียนไวแลวในขัน้ท่ี 4 มีความถูกตองตามหลักวิชา มีความสมบูรณ
ครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณา
ทบทวนขอสอบอีกครั้งกอนท่ีจะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 
  6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
      เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบท้ังหมด จัดทําเปนแบบทดสอบ
ฉบับทดลอง โดยมีคําช้ีแจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (direction) และจัดวางรูปแบบการ
พิมพใหมีความเหมาะสม  
  7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 








  8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 
      จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม
ดีพอ อาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคณุภาพดีขึน้ แลวจึงจดัทําเปนแบบทดสอบ
ฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางตอไป 
  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2553: 215) อางถึงใน Gronlund (1993: 8-11) ไดกลาวถึง
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนใหเปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ มี
หลักการท่ีจะนํามาใชในการดําเนินการสรางดังนี ้
  1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูท่ีระบุพฤตกิรรมท่ีชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได 
  2. สรางแบบทดสอบใหมีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรยีนรูทางดานสติปญญาทุก
ระดับ 
  3. สรางแบบทดสอบท่ีวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีเปนตัวแทนของกิจกรรมการ
เรียนรู โดยกําหนดตัวช้ีวัด และขอบเขต แลวเขียนขอสอบตามตัวช้ีวดัจากขอบเขตท่ีกําหนดขึ้น 
  4. สรางแบบทดสอบท่ีหลากหลายประเภท เพ่ือใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
พฤติกรรมการเรียนรู 
  5. สรางแบบทดสอบท่ีคํานึงถึงการใชประโยชนจากผลการทดสอบไปใช อาทิ สราง
แบบทดสอบระหวางเรียน เพ่ือนําผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสราง
แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือนําผลไปใชในการตัดสินผลการเรียน 
  6. กําหนดเกณฑการใหคะแนนคําตอบท่ีมีความชัดเจน และมีความเช่ือม่ัน 
  พรเพ็ญ  ฤทธิลัน (2554) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยมีขัน้ตอนการสรางซ่ึงแบงได 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ 
  ขั้นท่ีหนึ่ง ขั้นวางแผนการสรางแบบทดสอบ ประกอบดวย 
  1. กําหนดจุดมุงหมายของการทดสอบ ส่ิงสําคัญประการแรกท่ีผูสรางขอสอบจะตองรู 




  2. กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด เนื้อหาท่ีตองการวดัไดจากจดุมุงหมาย
ของการทดสอบ ผูสรางขอสอบจะตองวิเคราะหจําแนกเนือ้หาท่ีตองการวัดใหครอบคลุมเนื้อหา
ท้ังหมด สําหรับพฤติกรรมท่ีตองการวดันั้นอาจจําแนกตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เชนทฤษฎีของบลูม 
(Benjamin S. Bloom) ซ่ึงจําแนกพฤตกิรรมเปน 6 ระดับ คอื ความรู ความจํา ความเขาใจ การนํา 
ไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เปนตน 
  3. กําหนดลักษณะหรือรูปแบบของแบบทดสอบ อาจเลือกแบบทดสอบประเภทความ
เรียงหรือแบบทดสอบอัตนัย แบบตอบส้ัน และแบบเลือกตอบหรือแบบทดสอบปรนัย ซ่ึงขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของการทดสอบเชนกนั 
  4. การจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด เปนการวางแผนผังการ
สรางขอสอบ ทําใหผูสรางขอสอบรูวาในแตละเนื้อหาจะตองสรางขอสอบในพฤติกรรมใดบาง 
พฤติกรรมละกีข่อ 
  5. กําหนดสวนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการสอบ เชน คะแนน ระยะเวลาการสอบ 
  ขั้นท่ีสอง ขั้นดําเนินการสรางแบบทดสอบ เปนการเขียนแบบทดสอบตามเนื้อหา 
พฤติกรรม และรูปแบบของแบบทดสอบท่ีกําหนดไว โดยจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับราง 
  ขั้นท่ีสาม ขั้นตรวจสอบคุณภาพขอสอบกอนนําไปใช เม่ือสรางแบบทดสอบแลวจึงนํา
แบบทดสอบไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของแบบทดสอบอาจพิจารณาท้ัง
คุณภาพขอสอบรายขอ ไดแก ความยาก (difficulty)  และอํานาจจําแนก (discrimination) และ
คุณภาพของขอสอบท้ังฉบับ ไดแก ความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือม่ัน (reliability) การ
ตรวจสอบสามารถทําไดท้ังตรวจสอบเองและใหผูเช่ียวชาญตรวจ การตรวจเองเปนการตรวจสอบ
ของขอคําถาม คําตอบ ตามหลักการสรางขอสอบท่ีดี สําหรับการตรวจโดยผูเช่ียวชาญจะเปนการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือดูวาขอคําถามแตละขอสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวดัหรือไม ครอบคลุมเนื้อหาและเปนตัวแทนของเนื้อหาท่ีกําหนดหรือไม 
  สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ (2557) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้




  2. กําหนดลักษณะของส่ิงท่ีจะวดั ในการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู
วัดตองรูวาส่ิงท่ีตองการจะวัดนัน้คืออะไร เชน ตองการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวัดจะตองรูวาในสาระวิชาคณิตศาสตรนี้มีจุดมุงหมายของการเรยีน
การสอนอยางไร ประกอบดวยเนื้อหาใดบาง ตองการใหผูเรียนบรรลุพฤติกรรมใดบาง พฤติกรรม
เหลานั้นเปนอยางไร ตองกําหนดใหชัดเจน ซ่ึงอาจศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และทฤษฎีตางๆ
ได ในขั้นนี้เราอาจพิจารณาจากตารางวิเคราะหหลักสูตรท่ีไดทําไวแลว 
  3. กําหนดชนิดของเครื่องมือท่ีใชในการวัด ในการกําหนดชนิดของเครื่องมือท่ีใชวัด
นั้น พิจารณาจากคณุลักษณะของส่ิงท่ีเราจะวัดวาคืออะไร ซ่ึงดูไดจากตารางวิเคราะหหลักสูตร และ
ตองดูดวยวาวัดพฤตกิรรมใด จะวดักับใคร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไรดวย เพราะเครื่องมือท่ีใชวดัมี
หลายชนิด แตละชนิดก็เหมาะกับคุณลักษณะท่ีจะวดัตางกนั ดังนั้นผูสรางตองรูลักษณะของ
เครื่องมือแตละชนิดดวย 
  4. เขียนขอสอบ เม่ือกําหนดไดแลวถึงชนิดของเครื่องมือท่ีใชวัดผลสัมฤทธ์ิ ก็เริ่มลง
มือเขียนขอสอบ โดยเขียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมท่ีตองการจะวดั และให
ถูกตองตามหลักวิชาของการเขยีนขอสอบแตละชนิดดวย 








  7. สรางเกณฑในการแปลความหมายคะแนน เพ่ือตองการบอกใหทราบวา ถาบุคคลใด
สอบไดคะแนนเทาไร เขาจะเปนผูมีความสามารถหรือมีลักษณะพฤตกิรรมอยางไร 





  จากขัน้ตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ผูสรางแบบทดสอบควรมีความรู 
และศึกษาถึงหลักในการสรางแบบทดสอบวาควรจะสรางแบบทดสอบอยางไร วัดกับใคร เพ่ือให





 4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมาย และขอคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไวดังนี ้
  วราภรณ  สีดํานิล (2550: 38) ไดกลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีใชในการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนความ 
สามารถในการใชกระบวนการคิด เพ่ือคนควาหาความรูและแกปญหาอยางคลองแคลวและชํานาญ 
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ ตามแนวของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกําหนด  
  ชบา  ไกรนรา (2549: 7) ไดกลาวถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะ
ทางสติปญญา (Intellectual Skill) ท่ีนักวิทยาศาสตร และผูท่ีนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา 
ใชในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูและแกปญหาตางๆ 
  ปยนุช  โอสาร (2555: 34) ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานตางๆ เพ่ือเสาะแสวงหาความรู
หรือแกปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ 
  อัญชลี  เหลารอด (2554: 10) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง




  ฐิติพร  ดวงจติร (2548: 30) ไดกลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร อันไดแก การสังเกต การตั้งคําถาม การ
จําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การใชตวัเลข การหาความสัมพันธระหวางสเปสและเวลา การ
จัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล การลงความคดิเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและควบคุมตวัแปร การทดลอง และการตีความหมายขอมูลและ
การลงขอสรุป ไดอยางคลองแคลว ถูกตองและแมนยํา เพ่ือแสวงหาความรูและการแกปญหาตางๆ 
ซ่ึงจะกอใหเกดิการพัฒนาในดานสติปญญา 
  กชพรรณ  บุญจา (2555: 23) ไดกลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการทาง




  สายพิณ  กองกระโทก (2552: 44) ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการคิด เพ่ือเสาะแสวงหา
ความรูอยางมีระบบ และสามารถแกปญหาตางๆไดโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือทักษะ
หลายๆอยางประกอบกัน จนกระท่ังเกิดความชํานาญ 
  ประดับ  จรตระการ (2548: 36) ไดกลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง การแสดงความสามารถของนกัเรียนในการแสดงการคิด การปฏิบัติอยางมี
เหตุผล มีระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสะสมอยูในตัวผูเรียน และสามารถนําไปใชแกปญหา
ในชีวติประจําวันและแสวงหาความรูได 
  ทิพยธารา  วงษสด (2553: 50) ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางเปนระบบในการ
แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรไดอยางคลองแคลวและชํานาญ 
  มยุรี  แสงชาติ (2553: 13) ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 




สังเกต การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน จนสามารถนํามาใช
แกปญหา ลงขอสรุปและสรางองคความรูได จากการปฏิบัติสามารถสังเกตผูเรียนไดวามีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือไม ไดจากการวางแผนปฏิบัติงานท่ีรัดกมุมีขั้นตอนในการทํางาน
ท่ีชัดเจน ไมซับซอน มีกระบวนการแกปญหาเม่ือมีปญหาเกิดขึน้ขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงชวยใหการ
วินิจฉัยขอสรุปเปนไปไดอยางถูกตอง 
  จากความหมายท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ทักษะท่ีตองใชความรูความสามารถทางดานสติปญญา การลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยการ
ฝกฝนท่ีไดจากการเรียนรูและประสบการณ จนสามารถนําทักษะหรือส่ิงท่ีไดเรียนรูมานัน้มาใช
แกปญหาในชีวิตประจําวนัได 
 4.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  การจําแนกประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยยึดแนวทางการจดั
จําแนกตามแนวของสมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Assosiation for 
the Advancement of Science หรือ AAAs) (1970: 30-176) ไดแบงประเภทของทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ออกเปน 13 กระบวนการ ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(สสวท) ไดรวบรวมและปรับปรุงภาษาท่ีใชใหเหมาะสม โดยแบงทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ออกเปน 13 ทักษะ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ  
  ทักษะขัน้พ้ืนฐาน 
  1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุ หรือปรากฏการณตางๆ โดยไมลงความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ประกอบดวย การช้ีบงและบรรยายสมบัติ
ของวัตถุไดโดยการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง บรรยายสมบัติเชิงปริมาณ
ของวัตถุไดโดยการกะประมาณ และบรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได  





  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้แลวคือ เลือกหนวยกลางไดเหมาะสมกับ
ส่ิงท่ีใชวัด เลือกเครื่องมือเหมาะสมกับส่ิงท่ีวัด วัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร 
และน้ําหนัก เปนตน ดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
  3. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจําแนก 
หรือเรียงลําดับวัตถุ หรือส่ิงท่ีอยูในปรากฏการณตางๆออกเปนหมวดหมู โดยมีเกณฑในการจดั
จําแนก เกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตางกนั หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็
ได โดยจดัส่ิงท่ีมีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูกลุมเดียวกัน 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้แลว ไดแก การแบงพวกของส่ิงตางจาก
เกณฑท่ีผูอ่ืนกําหนดใหได สามารถเรียงลําดับส่ิงของดวยเกณฑของตนเอง พรอมกับบอกไดวาผูอ่ืน
แบงส่ิงของนั้นโดยใชเกณฑอะไร 
  4. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  
  สเปส (Space) ของวตัถุ หมายถึง ท่ีวางบริเวณท่ีวัตถุนั้นครอบครองอยู ซ่ึงจะมีรูปราง
และลักษณะเชนเดยีวกับวัตถุนัน้ โดยท่ัวไปแลว สเปสของวัตถุจะมีสามมิติ (Dimensions) ซ่ึงไดแก 
ความกวาง ความยาว ความสูง หรือความหนาของวตัถุ 
  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/Space 
Relationship and Space/Time Relationship) เปนการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของ
วัตถุ ซ่ึงไดแก ความสัมพันธระหวางสองมิติ กับ สามมิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ีอยูของ
วัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง และเปนการหาความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก 
ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลง 
ตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุท่ีเปล่ียนไปกับเวลา 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก สามารถวาดรูปสองมิติจากรูปสาม
มิติท่ีกําหนดให หรือวาดรูปสามมิติจากรูปสองมิติ ท่ีกําหนดใหได บอกความสัมพันธระหวางสอง
มิติกับสามมิติได บอกความสัมพันธของส่ิงท่ีอยูหนากระจกและเงาในกระจกวาเปนซายเปนขวา
ของกันและกนัอยางไร บอกความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา
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  5. ทักษะการใชตัวเลข (Using Number) หมายถึง การนับจาํนวนของวัตถุและการนํา
ตัวเลขแสดงจํานวนท่ีนับไดมาคดิคํานวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาคาเฉล่ีย 
   ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การนับจาํนวนส่ิงของไดถูกตอง 
เชน ใชตัวเลขแทนจํานวนในการนับได ตัดสินใจไดวาวตัถุในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือ
แตกตางกัน เปนตน การคํานวณ เชน บอกวิธีการคํานวณ และแสดงวิธีคํานวณไดอยางถูกตอง การ
หาคาเฉล่ีย เชน การบอกและแสดงวิธีการหาคาเฉล่ียไดถูกตอง 
  6. ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง 
และจากแหลงอ่ืนมาจัดกระทําเสียใหมโดยวิธีการตางๆ เชน การจดัเรียงลําดับ จดัแยกประเภท หรือ
คํานวณหาคาใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นดขีึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปตาราง 
แผนภูมิ กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เปนตน 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การเปล่ียนแปลงขอมูลใหอยูในรูป
ใหมท่ีเขาใจดขีึ้น โดยจะตองรูจักเลือกรูปแบบท่ีใชในการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม บอก
เหตุผลในการเสนอขอมูลในการเลือกแบบเสนอขอมูลขึ้น 
  7. ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายขอมูลท่ีมีอยูอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลท่ีมีอาจได
จากการสังเกต การวดั หรือการทดลอง คําอธิบายนั้นเปนส่ิงท่ีไดจากความรูหรือประสบการณเดิม
ของผูสังเกตท่ีพยายามโยงบางสวนของความรูนัน้ใหมาสัมพันธกับขอมูลท่ีตนเองมีอยู 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การอธิบาย หรือสรุปโดยเพ่ิมความ
คิดเห็นใหกับขอมูลโดยใชความรู หรือประสบการณเดิมมาชวย 
  8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานาย หรือการ
คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกดิขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณท่ีเกิดซํ้าๆ หรือความรูท่ีเปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวยในการทํานาย การทํานายอาจทําไดภายในขอบเขตของ
ขอมูล (Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) การพยากรณท่ีแมนยําเปนผลมา
จากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึกและการจัดกระทํากับขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ คือ สามารถใชขอมูลสรุปจากการทดลอง
ท่ีไดทํามาแลว หรือใชปรากฏการณท่ีเกิดซํ้าๆ ใชหลักการ กฎ หรือทฤษฎีท่ีไดเปนท่ียอมรับแลว มา
คาดคะเนคําตอบในเรื่องท่ียังไมไดทําการทดลองหรือเรื่องท่ียังไมเกิดขึน้ได 
  ทักษะกระบวนการขัน้สูงหรือขั้นผสม 
  1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหคําอธิบายซ่ึงเปนคําตอบลวงหนากอนท่ีจะดําเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเปนจริง
ในเรื่องนั้นๆตอไป 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก สามารถสรุป คาดคะเนคําตอบของ
การทดลองลวงหนา โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดมิ สามารถบอกความสัมพันธระหวางตัว
แปรตนและตัวแปรตามได 
  2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคาํหรือตัวแปรตางๆใหเขาใจตรงกนัและ
สามารถสังเกตไดและวัดได 
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ คือ สามารถกําหนดความหมายหรือ
ขอบเขตของตวัแปรตางๆเพ่ือจะสามารถทําการวัดหรือทดสอบได 
  3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
หมายถึงการช้ีบงตัวแปรตน ตวัแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง การควบคุม
ตัวแปรนั้นเปนการควบคุมส่ิงอ่ืนๆนอกจากจากตัวแปรตนท่ีจะทําใหผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถา
หากวาไมควบคุมใหเหมือนกนั 
  ตัวแปรตนหรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอผลท่ี
ตองการศึกษา หรือเปนตวัแปรท่ีตองการทดลองดูวาจะกอใหเกิดผลเชนนัน้จริงหรือไม 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตวัแปรท่ีเปนผลเนือ่งมาจากตัวแปรตน เม่ือตัว
แปรตนเปล่ียนไป ตัวแปรตามจะเปล่ียนตามไปดวย 
  ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) เปนตัวแปรตนอ่ืนๆท่ียังไมสนใจศึกษาท่ีอาจจะ
มีผลตอตัวแปรตามในขณะนั้น จึงจําเปนตองควบคุมใหคงท่ีไวกอน 





  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ คือ สามารถช้ีบอกตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
และตัวแปรท่ีตองควบคุมไดถูกตอง 
  4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคําตอบ
หรือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ในการทดลองประกอบไปดวยกจิกรรม 3 ขั้นตอน 
   4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลอง
จริง เพ่ือกําหนดวิธีดําเนินการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณท่ี
ตองการใชในการทดลอง 
   4.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ 
   4.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลอง ซ่ึง
อาจจะเปนผลของการสังเกต การวัด และอ่ืน  ๆ
  ความสามารถท่ีแสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ คือ  
   1. ออกแบบการทดลอง โดยกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีถูก
ควบคุม 
   2. เลือกเครื่องมือท่ีใชไดอยางเหมาะสม 
   3. ปฏิบัติการทดลองตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว 
   4. ใชเครื่องมือตางๆในการทดลองไดถูกตอง 
   5. สังเกตการณทดลอง โดยใชประสาทสัมผัสท้ังหา โดยไมใสความคิดเห็น 
   6. จัดกระทําขอมูลท่ีสังเกตได และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการเสนอขอมูล 
   7. บรรยายลักษณะและสมบัติและบอกความสัมพันธของขอมูลท่ีมีอยูไดอยาง
ถูกตอง และสรุปความถูกตองตามสมมติฐานได 
  5. ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and 
Conclusion) หมายถึง การแปลความหมาย หรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยูและ
การสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 




  จากประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถสรุปไดวา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถแบงออกเปน 13 ทักษะ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆคือ 
ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการใชตัวเลข ทักษะการจัด
กระทําและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ และ
ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม 5 ทักษะ ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตคีวามหมาย
ขอมูลและการลงขอสรุป 
5. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  มีนักการศึกษาหลายทานท่ีไดใหความหมายเกี่ยวกับความพึงใจไว ดังนี ้




  กิ๊ฟลี  มะหะหมัด (2550: 23) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ทาที 
ความรูสึก หรือทัศนคตใินทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอส่ิงท่ีปฏิบัติ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดย
ผลตอบแทนท่ีไดรับเปนปจจัยทําใหเกดิความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
  นัจญมีย  สะอะ (2551: 62) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก 
หรือเจตคตใินดานบวกของบุคคลท่ีไดรับการตอบสนองทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของส่ิงรอบขางท้ัง
ในดานวัตถุและจิตใจ ทําใหมีผลตอความรูสึกนกึคดิ ความรูสึกชอบ ยินดี เต็มใจ พอใจ หรือมีเจต
คติท่ีด ี





  มูหามัดรุสดี  โวะ (2552: 41) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ คือ เปนทัศนคติ
อยางหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นรปูรางได เปนความรูสึกสวนตัวท่ีเปนสุข 
เม่ือไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป และเปนส่ิงท่ีใชกําหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัตใินกิจกรรมนั้นๆ  
  Apple white (1965: 8) มีความเห็นตอความพึงพอใจวา เปนเรื่องของบุคคล และความ
พึงพอใจในการทํางานมีความหมายรวมถึงความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพของท่ี
ทํางานดวย เชน การมีความสุขกับการทํางานท่ีมีเพ่ือนรวมท่ีเขากันได การมีทัศนคติท่ีดีตองาน หรือ
กิจกรรมและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได 
  Gilmer (1966: 254-255) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผลของเจตคติ
ตางๆของบุคคลท่ีมีตอองคประกอบของงานและมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซ่ึงความพึงพอใจนั้นไดแก การรูสึกวามีความสําเร็จในผลงาน รูสึกวาไดรับการยก
ยอง และรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
  Good (1973: 320) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือ
ระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคตขิองบุคคลท่ีมีตองาน 
  Mullin (1985: 11) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคตขิองบุคคลท่ีมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเกดิจากแรงผลักดนัของ
ตนเองในการพยายามจะบรรลุเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการจนเกิดความพึงพอใจ 
  จากความหมายของความพึงพอใจ สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดในทางบวก ความรูสึกพอใจ ช่ืนชม ความประทับใจ หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และความคิดเห็นเชิงบวกท่ีมีตอการทํางานหรือกิจกรรมใด  ๆ
 5.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความพึงพอใจ 
  นักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของความพึง
พอใจไวดังนี ้




  1. งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตวั งานนัน้จะมีความหมายสําหรับ
ผูจัดทํา 
  2. งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จโดยใชระบบการทํางานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใหไดผลในการจูงใจ ภายในเปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี ้
   3.1 คนทํางานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 
   3.2 ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 
   3.3 งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 
  Herzberg (1959: 113-115) ไดศึกษาคนควาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุท่ีทําใหเกิดความพึง
พอใจ เรียกวา The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงปจจยัท่ีทําใหเกดิความพึงพอใจ
ในการทํางานซ่ึงมี 2 ปจจัย คือ 
  1. ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยท่ีเกีย่วกับงาน ซ่ึงมีผลกอใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
  2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
และมีหนาท่ีใหบุคคลเกดิความพึงพอใจในการทํางาน เชน เงินเดือน โอกาสท่ีจะกาวหนาในอนาคต 
สถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน เปนตน 
  ในการดําเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอน ความพึงพอใจเปนส่ิงสําคัญท่ีจะกระตุนให
ผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ครูผูสอนโดยใน
ปจจุบันเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนําปรึกษา จึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจใน
การเรียนรู และนอกจากนีค้วามพึงพอใจยังแสดงออกตามลักษณะความตองการของมนษุย ซ่ึง 
Alderfer (1969: 142-175) ไดเสนอทฤษฎี ERG โดยแบงความพึงพอใจยังแสดงออกตามลักษณะ
ความตองการของมนษุย 3 กลุม คือ 
  1. ความตองการดํารงชีวิต (Existence Needs) เปนความพึงพอใจท่ีเกดิจากความ
ตองการทางรางกายและส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวติ 
  2. ความตองการสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความพึงพอใจท่ีเกดิจากความ
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ตองการทางสังคมท่ีจะมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ เชน สมาชิกในครอบครวั เพ่ือนรวมงาน  
เพ่ือนฝูง และคนท่ีตองการจะมีความสัมพันธดวย 
  3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความพึงพอใจท่ีเกดิจากความ
ตองการท่ีจะพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุด 
  จากแนวคิดดังกลาว ครูผูสอนท่ีตองการใหกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางเพ่ือบรรลุผลสําเร็จ จึงตองคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ หรือความถนัดของผูเรียน 
การจัดบรรยากาศและสถานการณ รวมท้ังส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียน 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูเรียนใหมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  
  ปจจัยที่เกี่ยวของกบัความพึงพอใจ 
  Barnard (1968: 339) ไดกลาววา บุคคลจะมีความพึงพอใจตอการทํางานหรือกิจกรรม
นั้นขึ้นอยูกับการกระตุนของส่ิงจูงใจ 8 ประการ คือ 
  1. ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ ไดแก เงินทอง ส่ิงของ เครื่องมือ เครือ่งใช สภาพแวดลอม
เกี่ยวกับการทํางาน 
  2. ส่ิงจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคล ไดแก ช่ือเสียง เกียรตยิศ อํานาจพิเศษ ตําแหนง 
  3. ส่ิงจูงใจท่ีเปนสภาพ ไดแก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช สภาพแวดลอมท่ี
เกี่ยวกับงาน 
  4. ส่ิงจูงใจในอุดมคติ ไดแก ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดแสดงฝมือ และความรูสึกท่ี
ไดทํางานอยางเต็มท่ี 
  5. ส่ิงจูงใจท่ีเปนความดงึดูดทางสังคม ไดแก ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูเพ่ือน
รวมงาน การยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน 
  6. ส่ิงจูงใจท่ีเปนสภาพการทํางาน ไดแก การปรับปรุงวิถีการทํางานใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ และใหสอดคลองกับทัศนคตขิองแตละบุคคล 




  8. ส่ิงจูงใจท่ีเปนสภาพการอยูรวมกนั ไดแก ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดอยูรวมกนั 
การรูจกักันอยางกวางขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความรวมมือในการทํางาน 
  ทฤษฎกีารจูงใจจากความตองการ 
  Maslow (1970: 69-80) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นตอนของความตองการ (Hierarchy of 





  1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพ้ืนฐานของ
มนุษย เนนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวติ ไดแก อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
ความตองการพักผอน ความตองการทางเพศ 
  2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความม่ันคงในชีวติท้ังท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันและอนาคต ความเจริญกาวหนา อบอุนใจ   
  3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญตอการเกิดพฤตกิรรม
ตองการใหสังคมยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรักจากเพ่ือนรวมงาน 
  4. ความตองการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเดนในสังคม มีช่ือเสียง อยากให
บุคคลยกยองสรรเสริญตนเอง อยากมีความอิสรเสรีภาพ 
  5. ความตองการท่ีจะประสบผลสําเร็จในชีวติ (Self – Actualization Needs) เปนความ
ตองการในระดับสูง อยากใหตนเองประสบผลสําเร็จสักอยางในชีวติ 
  จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ เปน
ผลจากการรับรู หรือไดรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งในเชิงบวก เปนความรูสึกสวนบุคคลท่ีไดรับการตอบสนอง
ในทางท่ีดี เชนเดียวกัน ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู คือ ผลจากความรูสึกสวนบุคคลท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูนัน้ๆวามีความชอบ ความพอใจ ความประทับใจ หรือไดรับการตอบสนองใน






6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 ฟาฏิมะห  แวสะมาแอ (2552: 136-148) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการอิสลามโดยใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย สําหรับเดก็มุสลิม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 
ซ่ึงเปนการวิจยัเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ และจากผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ผูปกครอง และคณะกรรมการอํานวยการสถานศึกษา ดานสภาพการจดัการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการอิสลาม ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และแนวทางการวิเคราะหระดับ
ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรยีนรูของชุดแบบฝก
ภาษาไทยกับมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
และการบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  อยูใน
ระดับมากทุกช้ัน สวนความคิดเห็นดานคุณภาพของคูมือครูและชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย โดยการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเคนดอล จะพบวา สอดคลองกันในทางบวก 
 ปราโมทย  จันทรเรือง (2552: 31-32) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและการสรรคสรางความรูสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 และจาก
ผลการวิจัย พบวา ทักษะการคดิและสรรคสรางความรูของนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 ท่ีเรียนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสูงกวาการเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลงานการสรรคสรางความรูโดย
ภาพรวมอยูในระดับดี และคะแนนเจตคติตอการเรียนตามรูปแบบของนักเรียนอยูในระดับมาก  
 ซอลีฮะห  หะยีสะมะแอ และคณะ (2551: 59-64) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  
การอิสลามานุวัตรกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือการเสริมสราง “ คุณธรรมนําความรู”ประสบการณ
จากโรงเรยีนมัธยมศึกษาเอกชนอิสลามของประเทศมาเลเซีย และผลจากการวิจัย พบวา ในภาพรวม
โรงเรียนมัธยมศึกษาอิสลามอัลอามีน มีสภาพแวดลอมเชิงบวกท่ีเอ้ือตอการจดักระบวนการอิสลามา
นุวัตร สําหรับการอิสลามานุวัตรกระบวนการจัดการเรียนรู โดยพบวา ครูสวนใหญไดมีการนําหลัก 
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คําสอน คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและโลกทัศนอิสลามมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยเริ่ม




 ยูซูฟ  นิมะ, มูฮัมมัดอาฟฟ  อัซซอลีหีย, และอับดุลเลาะ  เซ็ง (2553: 1-14) ไดศึกษา




โรงเรียนไดมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลามใน 3 ประเด็น คือ การบูรณาการ
หลักสูตร การบูรณาการเนื้อหา และการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู 
 สุพัณณา  อาภารัตน (2549: 67) ไดทําการวิจัยในเรื่องการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษา
ระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอการเรียน
การสอน และจากผลการวิจัย พบวา นกัเรียนรอยละ 73.17 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ 
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ระดับความสามารถในการเรียนท่ีบูรณาการสวนใหญอยูในระดับดี  
และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบบูรณาการโดย
รวมอยูในระดับมาก 
 จุติพร  อัศวโสวรรณ และคณะ (2554: 98-102) ไดศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจดัประสบการณตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต เพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และจากผลการวิจัย 






 ชวนีย  พงศาพิชณ และคณะ (2551: 63-67-8) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาวิชามนษุยสัมพันธ โดยศึกษาและเปรียบเทียบ






บูรณาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนนักศึกษาท่ีมีปจจัยดาน เพศ หลักสูตร ช้ันป 
สถานศึกษาและประเภทของกิจกรรมบูรณาการท่ีเลือกแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการไมแตกตางกัน 







ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในระดับมาก 4 กลุมคือ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และระดับมากท่ีสุด 4 กลุมคือ ภาษาไทย พลศึกษา สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และวิทยาศาสตร  
 ทับทิม  กันทะจกัร (2549: 91-93) ไดทําการศึกษาวิจัยผลการสอนแบบบูรณาการ กลุม
สาระวิทยาศาสตร ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือสรางแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณา
การ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาเจตคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และผลการวิจัย พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีท้ังหมด 




คาเฉล่ียรอยละ 80.15 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีโรงเรียนบานใหมสันตกิําหนดไวรอยละ 70 ในดาน
เจตคตขิองนักเรียนมีระดับเจตคติในเชิงบวก มีคาสัดสวน 0.98 แสดงใหเห็นวานกัเรียนมีเจตคติท่ีดี
ท้ังในดานบทบาทของผูเรียน ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู และดานบทบาทของครูผูสอน 
 หทัยชนก  นนัทพานิช (2552: 104) ไดทําการวจิัยในการพัฒนาการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการบนเครือขายในรายวิชาเคมีสภาวะแวดลอม ระดบัปริญญาตรี จากการศึกษา พบวา 
บทเรียนบนเครือขายท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.80/80.72  ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑท่ี





ต่ํา (p < .05) สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดขัน้สูงของนักศึกษาท่ีเรยีนแบบบูรณาการจะ
มากกวานกัศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ (p < .05) และไมมีปฏิสัมพันธระหวางระดับผลการเรียนกับ
รูปแบบการเรียนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิขั้นสูง (p < .05) 
 พาณี  เรืองวิลัย (2549: 55) ไดทําการศึกษาวิจัยผลการสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวติของพืชของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือสรางแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ศึกษาผลการสอนแบบบูรณาการ และศึกษาเจตคติของนกัเรียนตอการเรียน
การสอน และผลการศึกษา พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีสรางขั้นมีประสิทธิภาพ
เฉล่ียเทากับ 80.90/81.47 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอย
ละ 75.20 ซ่ึงสูงกวาเกณฑคือ รอยละ 70 นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเชิง
บวก คดิเปนรอยละ 96 และเห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวย
การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด ี






พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเม่ือนํามาเปรียบเทียบ





 Capraro & B.Nite (2014: 1-7) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการคณติศาสตรพ้ืนฐาน
โดยใชหลักสูตร STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ในโรงเรยีนมัธยม 
นักศึกษาท่ีมีความชํานาญในหลักสูตรดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะเลือกวิชาเอกของ STEM ในวิทยาลัย
เพ่ือการประกอบอาชีพตามแนว STEM มีส่ีโรงเรียนท่ีเปนมาตรฐานทางคณิตศาสตรจากการ
ตรวจสอบในการบูรณาการตามแนว STEM คือ สภาครคูณติศาสตรแหงชาติ (NCTM) ท่ีเดนเรือ่ง
หลักการ มาตรฐานทางคณิตศาสตรท่ีมีความรู, ทักษะท่ีจําเปน (TEKS), มาตรฐานแกนกลางทาง
คณิตศาสตร (CCSSM) และวิทยาลัยเท็กซัสและมาตรฐานการเตรียมความพรอมในการทํางาน 
(TCCRS) การประยุกตใชท่ีเห็นชัดท่ีสุดท่ีมีการบูรณาการจะอยูท่ี NCTM สวน CCSSM ไมไดมี
การบูรณาการ STEM ในเนื้อหาและไมไดรวมไวในการปฏิบัติทางคณิตศาสตร ดานทักษะท่ีจําเปน 
TEKS ถูกบรรจุและอางอิงมากกวาในการบูรณาการ STEM ของ CCSSM และ TCCRS มีการ
สนับสนุนอยางดีในการบูรณาการวิชารวมถึงวิชาท่ีไมไดบูรณาการดวย  




ฤดูใบไมรวงป 2010 จะตอบคําถามสองขอ คือ 1) วิธีการเปนสมาชิกของทีม iSMART และ
การศึกษารุนแรกท่ีมีผูเขารวมเปนครูท่ีบูรณาการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจะมีความเหมือนหรือ







ในชวงฤดรูอนท่ีสอง 2) การเนนความสําคัญของครูเปนนกัวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร และ 3) 
การสนับสนุนการบริหารในความรวมมือของคร ู
 Judson (2013: 56-64) ไดพัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินและความตั้งใจในการบูรณาการ
การเรียนรูคณติศาสตรใหเปนวิทยาศาสตรโดยมีนกัเรียนเปนสําคัญ การศึกษาครั้งนี้จะอธิบายถึงการ
พัฒนาและการทดสอบการบูรณาการคณิตศาสตรใหเปนวทิยาศาสตร : หองเรียนบันทึกการสังเกต 
ประกอบดวย 20 รายการแบงออกเปน 5 รายการ เครื่องมือท่ีใชกจ็ะมีความสอดคลองภายในและมี
ความสัมพันธกนั การวิเคราะหปจจัยแสดงถึง 5 ปจจัย ในขณะท่ีไมไดสอดคลองกนัอยางสมบูรณ
กับท้ัง 5 การออกแบบประเภท, ไมมีความโดดเดนท่ีตรงกนั การนาํรองการทดสอบและการ
วิเคราะห MISCOP จะเปนเครื่องมือสําหรับการวัดระดับทางคณิตศาสตรท่ีมีการบูรณาการการ
เรียนรูใหเปนวิทยาศาสตรโดยมีนกัเรียนเปนศูนยกลาง  
 Wang et al. (2012: 125-132) ไดศึกษาถึงความรวมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการการบูรณา
การเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช
สมุดบันทึกทางอินเตอรเนต็ โปรแกรมนําเสนอขอมูล (PPT) และอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือการ









ในเนื้อหาท่ีสอน การบูรณาการหลักสูตร การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู สําหรับการบูรณาการ
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วิชาท่ีสอนนั้นไดแก วิทยาศาสตร คณติศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยงานวิจัยสวนใหญมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ ความพึงพอใจ และเจตคติ เปนตน ท่ีอยูใน






















บทที่ 3  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   
  การวจิัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  เรื่อง ระบบนิเวศ โดยมี
วิธีดําเนินการวิจยัดังนี ้
 1. รูปแบบการวิจัย    
  การวจิัยในครั้งนี้เปนการวิจยัแบบเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-Experimental Design) 
โดยใชกลุมทดลองหรือกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 






  O1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 
  X  หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 




O1    X    O2 
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 2. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
    ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 68 คน ท่ีกําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน 30 คน 1 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2558 ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกหอง (Cluster random sampling)   
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
    ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 2 ประเภท คือ เครือ่งมือท่ีใชในการทดลอง และ
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
     3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ ซ่ึงผูวจิัยเปนผูสรางขึน้ เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูโดยมีการสราง
และตรวจสอบคุณภาพดังนี ้
        3.1.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ และศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ
กับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
    3.1.2 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบดวยสวน
ตางๆดังนี ้
    3.1.2.1 มาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัด 
    3.1.2.2 สาระสําคัญ 
    3.1.2.3 สาระการเรียนรู 
    3.1.2.4 ช้ินงาน/ภาระงาน 
    3.1.2.5 การประเมินผล 
    3.1.2.6 กิจกรรมการเรียนรู 
    3.1.2.7 ส่ือการจัดการเรียนรู 
    3.1.2.8 แหลงการเรียนรู 
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    3.1.2.9 การบูรณาการ 
   3.1.3 วิเคราะหจดุประสงค การเรียนรูเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับแนวคิดการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   3.1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร
เพ่ิมเติม ซ่ึงเปนการบูรณาการระหวางวิชา โดยใชการบูรณาการแบบสอดแทรก ซ่ึงใชเวลาในการ
สอน 3 คาบตอสัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห รวมเปน 18 คาบ  
   3.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณา
ใหขอเสนอแนะและแกไขปรับปรุง 
   3.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงและแกไขแลวใหผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบ
แกไขและใหขอเสนอแนะ 
   3.1.7 แกไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวฒุิและอาจารยท่ีปรกึษา 
   3.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวทิยาศาสตรไปทดลองใช
กับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จากนั้นนําผลการทดลองแผนการจัดการ
เรียนรูมาปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้เพ่ือนําไปใชทดลองจริงตอไป 
     3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร  
   3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การอิสลามกับวิทยาศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซ่ึงมีวิธีการสรางเครื่องมือดังนี ้
    (1) ศึกษาตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
    (2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
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    (3) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู หรือตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู โดยให
ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือนํา
ขอมูลมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
    (4) กําหนดขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา ความหมายและโครงสรางของระบบนิเวศ ประเภท
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ และ
ประชากรและการเปล่ียนแปลงแทนท่ี  
    (5) ออกแบบและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เพ่ือใชเปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ โดยดู
จากคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.20-1.00 และคาความยากงาย ระหวาง 0.20-0.80 พรอมกําหนด
จุดประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดไว 
    (6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางขึ้นนาํไปใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกันกับจดุประสงคเชิงพฤตกิรรม 
ลักษณะการใชคําถาม ตวัเลือก ตัวลวง พฤตกิรรมท่ีตองการวัด และความถูกตองดานภาษา พรอมท้ัง
ใหขอเสนอแนะนําและปรับปรุง  
    (7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใหผูทรงคุณวฒุิหรือ
ผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
ลักษณะการใชคําถาม ตวัเลือก ตัวลวง พฤตกิรรมท่ีตองการวัด และความถูกตองดานภาษา แลว
นํามาปรับปรุงแกไขและตัดขอท่ีไมเหมาะสมออก ทําการคดัเลือกขอสอบจนไดขอสอบท่ีมีความ
สมบูรณจํานวน 30 ขอ 
    (8) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตวัอยาง แตมีบริบทท่ีใกลเคยีงกนั เพ่ือหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    (9) นําผลการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 
ท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.70 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.80 และวิเคราะห




ปท่ี 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
   3.2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน จํานวน 13 ทักษะ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
    (1) กําหนดจดุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
    (2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีผูวิจยัไดศึกษาจากหลักการ วิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจากหนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    (3) สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยในแตละขอ หากตอบถูกได 1 คะแนน หากตอบผิด
หรือไมตอบได 0 คะแนน 
    (4) นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีสรางขึ้นเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษา ตัวเลือก การใชคําถาม แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 
    (5) นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีปรับปรุงแกไข
แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง ความถูกตองของภาษา ตัวเลือก การใช
คําถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
จํานวน 30 ขอ 
    (6) นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีไดผานการ 
ตรวจสอบและแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  
    (7) นําผลการวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
จํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33-0.80 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40-1.00 และ




มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
   3.2.3 แบบประเมินความพึงใจตอการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตร ในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจนัน้ จะเปนลักษณะการสรางแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 26 ขอ โดย
ประเมินความพึงพอใจในดานแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร ดานการ
ใชส่ือการเรียนรู หรือนวัตกรรม ดานการจดัการเรยีนรู และดานการวัดและประเมินผล โดยในการ




 4. การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอนตอไปนี ้
  4.1 ทําการทดสอบความรูความสามารถของนักเรียนกอนเรยีน โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น 
  4.2 ทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและแบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีผูวิจยัสรางขึ้น  
  4.4 ประเมินความพึงพอใจตอการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
จํานวน 20 ขอ 




 5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 หาคาดัชนคีวามเท่ียงตรง (Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หา
คาจากดัชนคีวามสอดคลอง (IOC)  
  5.2 หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร
การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 
  5.3 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยคํานวณจากสูตร   
  สูตร KR-20 ในกรณีท่ีคาความยากงายของขอสอบแตละขอไมเทากัน 
Rtt = 1K








  เม่ือ Rtt    แทน ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   K   แทน จํานวนขอสอบ 
   P   แทน   ความยากงายของขอสอบแตละขอ (สัดสวนท่ีตอบถูก) 
   q   แทน   สัดสวนท่ีตอบผิด (1-p) 
   S2    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ   
  สูตร K.R. -20 ในกรณีท่ีคาความยากงายของขอสอบทุกขอเทากันหรือไมแตกตาง
กันมาก 
Rtt  = 1K












  เม่ือ       Rt  แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   K   แทน  จํานวนขอสอบ 
   X   แทน   คาเฉล่ียของคะแนนรวมของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
    S2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ     
  5.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบบูรณา
การอิสลาม โดยหาคารอยละของระดับความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ของ Likert ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
นอย และพึงพอใจนอยท่ีสุด ซ่ึงแปลความหมายคาเฉล่ียโดยใชเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 
                         5   มากท่ีสุด    คะแนน  4.51-5.00 
                         4   มาก            คะแนน  3.51-4.50 
                         3   ปานกลาง   คะแนน  2.51-3.50 
                         2   นอย         คะแนน  1.51-2.50 
                         1   นอยท่ีสุด    คะแนน  1.00-1.50 
 
 5.5 วิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
ประเมินผลโดยนําคาเฉล่ียเทียบเปนรอยละกับเกณฑของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22)  
 5.6 วิเคราะหระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลวประเมินผลโดยนําคาเฉล่ียเทียบเปนรอยละกับเกณฑของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2554: 22)  
 5.7 ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ























 การวจิัย เรื่อง ผลของการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยนาํเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี ้
  1. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวดัยะลา 
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  3. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรยีนและหลังเรยีนของ
นักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ




  โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปนโรงเรียนในสังกดั
สํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา และมีเขตพ้ืนท่ีบรกิารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต 1ตั้งอยูเลขท่ี 52 ถนนผังเมือง 2 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
95000 มีเนื้อท่ี 12 ไร 1 งาน 81 ตารางวาโดยมี นายหะยีวันอาหมัด ปานากาเซ็ง เปนผูรับใบอนญุาต 
ปจจุบันเปดสอน 3 หลักสูตร คือ 
  - หลักสูตรปฐมวัย ระดับช้ันบริบาล 1 ถึงช้ันอนุบาล 3 
  - หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
  - หลักสูตรอิสลามศึกษา ตัง้แตระดับช้ันอิบตดีาอีย ปท่ี 1 ถึงช้ันซานาวี ปท่ี 10 และ
ระบบกีรออาตใีน 2 ระดับ ไดแก ระดับกีรออาตี 1 – 3 และระดับกรุอาน ระดับ 1 – 5  
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   จํานวนนักเรยีนท้ังสามหลักสูตรมีท้ังหมด 2,159 คน โดยแบงเปนนักเรียนชาย 928 
คน นกัเรียนหญิง 1,231 คน และจํานวนบุคลากร 242 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
   กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา จํานวน 30 คน โดยเปนนักเรียนหญิงท้ังหมด และนับถือศาสนา
อิสลาม มีระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2558  
 ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนนักเรยีน ชาย 928 42.98 
 หญิง 1231 57.02 
จํานวนบุคลากร ครูสามัญ 74 30.58 




 สนับสนุนการศึกษา 15 6.20 
 ผูบริหาร 3 1.24 
 ครูพิเศษ 6 2.48 











ตารางที่ 2 ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนพัฒนา
วิทยาจังหวดัยะลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 กอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตร 
ระดับผลการเรียน จํานวนคน รอยละ 
4.0 15 50.00 
3.5 8 26.67 
3.0 7 23.33 
2.5 0 0 
2.0 0 0 
1.5 0 0 
1.0 0 0 
0 0 0 
 
2. ผลการวิจัย 
   2.1 ผลการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร   
  ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ 
ท่ีผูวิจัยสรางขึน้ ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนกัเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การอิสลามกับวิทยาศาสตร นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ และทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยาง












ทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ T-test p-value ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
กอนเรียน 30 16.10 3.64 53.66  
 หลังเรียน 30 21.30 3.83 71.00 




รูปที่ 1: แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
 
  จากตารางจะเห็นไดวา คะแนนเฉล่ียของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน โดย
คะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 16.10 คิดเปนรอยละ 53.66 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 21.30 
คิดเปนรอยละ 71.00 เม่ือวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับเกณฑท่ีดี และจากการ
ทดสอบคา t-test พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจดัการเรียนรูสูง




















   ชวงของคะแนน(รอยละ)        ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           จํานวน(คน)               รอยละ 
            80 – 100        ดีเยี่ยม                      13                       43.33 
            75 – 79         ดีมาก                       2         6.66 
            70 – 74            ดี                        2         6.66 
            65 – 69     คอนขางด ี                       2         6.66 
            60 – 64     ปานกลาง                                3        10.00 
            55 – 59        พอใช                        3        10.00               
            50 – 54             ผานเกณฑขั้นต่ํา          5        16.66                   










  จากตารางท่ี 4 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวทิยาศาสตร เม่ือพิจารณาระดับผลสัมฤทธ์ิ
เปนรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี พบวา นกัเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับดีถึงระดับ
ดีเยี่ยม มีจํานวน 17 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป และนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ระดับผานเกณฑขัน้ต่ําจนถึงระดับคอนขางดี จํานวน 13 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนต่ํากวารอยละ 70   
  2.2 ผลการศกึษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
  ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับนกัเรียนท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลาม
กับวิทยาศาสตร และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ และทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปน
อิสระตอกัน (t-test dependent group) ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 
   การทดสอบ     คะแนนเต็ม          S.D.      รอยละ      T-test       p-value    ระดับทักษะ 
   กอนเรียน           30   18.16       4.85        60.53 
   หลังเรียน           30   22.00       3.96        73.33 
** p < .01 
 





รูปที่ 3: แผนภูมิแสดงผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
 
  จากตารางจะเห็นไดวา คะแนนเฉล่ียทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนเทากับ 18.16 คิดเปนรอยละ 60.53 และหลังเรียน
เทากับ 22.00 คิดเปนรอยละ 73.33 เม่ือวิเคราะหระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับเกณฑท่ีดี และจากการทดสอบคา t-test พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และเม่ือนําระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมาพิจารณาเปนรายบุคคลและแจกแจง



















บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร โดยการพิจารณาความถ่ี  
 
   ชวงของคะแนน(รอยละ)                 ระดับผลการวิเคราะห              จํานวน(คน)                 รอยละ 
            80 – 100        ดีเยี่ยม                       14            46.66 
            75 – 79         ดีมาก            4            13.33 
            70 – 74            ดี                          1             3.33 
            65 – 69     คอนขางด ี                         3            10.00 
            60 – 64     ปานกลาง            1             3.33 
            55 – 59        พอใช             3            10.00 
            50 – 54             ผานเกณฑขั้นต่ํา                         4            13.33 













  จากตารางท่ี 6 ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณา
ระดับผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี พบวา นักเรยีนท่ีมี
ระดับผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับดีถึงระดับดีเยี่ยม มีจํานวน 19 คน ท่ีอยูในชวง
คะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป และนกัเรียนท่ีมีระดับผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับผาน
เกณฑขัน้ต่ําจนถึงระดับคอนขางดี จํานวน 11 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนต่ํากวารอยละ 70   
  2.3 ผลการศกึษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการอิสลามกบั
วิทยาศาสตร 
  
  ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 หลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลและแจก
แจงความถ่ี ปรากฏผลดังตารางท่ี 7  
 
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร โดย
การพิจารณาความถ่ี 
 
          คาเฉลี่ย          ระดับความพึงพอใจ         จํานวน(คน)         รอยละ
  
        4.51 – 5.00   มากท่ีสุด    7           23.33 
        3.51 – 4.50       มาก    20          66.66 
        2.51 – 3.50   ปานกลาง    2          6.66 
        1.51 – 2.50       นอย     1           3.33 
        1.00 – 1.50   นอยท่ีสุด    0             0 
 
  จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี พบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจหลังการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุดและ
ระดับมาก มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และเม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจในแตละ
องคประกอบแลว ปรากฏผลดังตารางท่ี 8  
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ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร เม่ือ
พิจารณาแตละองคประกอบ 
  องคประกอบในการจัดการเรียนรู xˉ   S.D.            ระดับความพึงพอใจ 
             บทบาทของผูสอน             4.19  0.24           มาก    
             บทบาทของนักเรียน             3.98  0.20           มาก 
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู             4.07  0.16           มาก 
          การวดัและประเมินผล             4.18  0.08           มาก 
          ส่ือนวัตกรรมการเรียนรู             3.92  0.22           มาก 
  รวม                          4.04  0.20           มาก 
  จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรในทุกองคประกอบของการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดาน
บทบาทของผูสอน ดานบทบาทของนกัเรียน ดานการจดักจิกรรมการเรียนรู ดานการวัดและ















  การศึกษาครั้งนี้มีวตัถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
อิสลามกับวิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีกลุม
ตัวอยาง คือ นกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนช้ันศาสนาอิสลามระดับตอนกลาง โรงเรียน
พัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2558 จํานวน 1 หองเรียน 30 คน โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
อิสลามกับวิทยาศาสตร โดยดําเนินการวจิัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre – Experimental Design) ซ่ึงมี
กลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังจัดการเรียนรู (One Group Pretest-Posttest 
Design) และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก การหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละ และ
ทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกนั (t-test dependent group) นอกจากนีว้ิเคราะหหา
คาความเท่ียงตรง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือม่ัน ของแบบทดสอบและแบบ
ประเมิน เพ่ือใหเครื่องมือท่ีใชในการวจิัยมีคณุภาพ สําหรับเนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครอบคลุมเนื้อหา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 2 








  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร หลังการจดัการเรียนรูสูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และจากการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน พบวา อยูในเกณฑด ี 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และจากการวิเคราะหระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร พบวา อยูในเกณฑด ี 





  ในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังนี ้
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกบัวิทยาศาสตร  
  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจดัการ
เรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 16.10 คิดเปน
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รอยละ 53.66 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 21.30 คิดเปน
รอยละ 71.00 และเม่ือวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกบัวิทยาศาสตร โดยนําคาเฉล่ียมาเทียบเปน
รอยละกับเกณฑของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22) พบวา 
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑด ีและจากการทดสอบคา t-test พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจดัการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  เม่ือนําระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมาพิจารณา
เปนรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี พบวา นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีมาก และระดับดี มีจํานวน 17 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป และนักเรียนท่ีมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิระดับผานเกณฑขั้นต่ําจนถึงระดับคอนขางดี จํานวน 13 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนต่ํา








ฮะห  หะยีสะมะแอ และคณะ (2551: 12-14) เชน ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู ครูมักจะกลาวสลาม 
อัสลามูอาลัยกุม กับนักเรยีนทุกครั้งเวลาท่ีเขาสอนและหลังจากสอนเสร็จ เพ่ือเปนการกลาวเปดทาง
ใหการเรียนการสอนนั้นเปนไปดวยดี  การกลาวบิสมิลลาฮทุกครั้งท่ีเริ่มสอน เพ่ือเปนจดุเริ่มตนใน








ปฏิบัติตอครู และอ่ืนๆ เชน นักเรียนมีความเคารพตอครู มีความนอบนอม มีจติใจท่ีออนโยน ชวย







ชีวิตประจําวันได และเปนแนวทางสูการมีชีวิตท่ีดีงามบนพ้ืนฐานของคณุธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดงีาม โดยการจัดการเรียนรูท่ีเห็นไดชัดคือ การสํารวจระบบนิเวศภายในโรงเรยีน โดย
ครูไดเช่ือมโยงความรูทางวิทยาศาสตรและอิสลาม โดยยกตัวอยางในคัมภรีอัลกุรอานซูเราะฮฺอัน
นะหลิ โองการท่ี 68  ความวา “ และพระผูอภิบาลของเจาทรงดลใจแกผ้ึงวา จงทํารังตามภูเขาและ
ตามตนไมและตามท่ีพวกเขาทํารานขึน้” ซ่ึงสอดคลองกับการคนหาท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตท่ีชอบอาศัย
อยูตามตนไมตามภูเขาบนพ้ืนดิน ใตดิน และในน้ํา เปนตน และในซูเราะฮฺอาบัซ โองการท่ี 27 ได
กลาวไววา “ และเราไดใหเมล็ดพืชงอกออกจากแผนดนิ” ซ่ึงสอดคลองกับการเจริญเติบโตของตน




คติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและอิสลามท่ีสามารถนํามาบูรณาการไดอยางสมเหตุสมผลดังท่ี เตือนใจ  




















  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร เปนการจดัการเรียนรูท่ี
ครูผูสอนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ลงไปในการจดัการเรยีนรูตามท่ีไดกลาวไวขางตน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูความเจรญิงอกงามในตวับุคคลใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางด ีและเปน
กระบวนการท่ีทําใหบุคคลสามารถเขาใกลชิดพระเจา คือ อัลลอฮฺ (ซ.บ) และชวยใหมีมุมมองท่ี
สามารถเช่ือมโยงความรูเหลานั้นกับชีวิตประจําวันได เชน การอานคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกตองตาม
หลักการอานนัน้จะชวยใหนักเรียนไดใกลชิดอัลลอฮฺ (ซ.บ) เพราะอัลกุรอานชวยใหมีจิตใจท่ีสงบนิ่ง 
มีสมาธิ สามารถจรรโลงจิตใจใหออนโยน เปนตน นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรูท่ีครูผูสอนปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จะทําใหบุคคลนั้นเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานกาย วาจา จิตใจ วิญญาณ 
และสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนไดอยางเหมาะสม และเปนบาวท่ีจงรักภักดขีอง   








ทางหลักศาสนาอิสลาม เชน ภาพกระปุกออมสินรูปหมู จึงทําใหเด็กมุสลิมตอตาน ไมอยากเรียน 
และเม่ือผลสัมฤทธ์ิออกมาในแงลบ จึงตองใชหลักบูรณาการของศาสนาเขาไปในตําราเรียน เพ่ือให
เด็กเกดิการเรียนรูท้ังในเรื่องของวิชาการ และหลักของศาสนา เปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรม คําสอนของอิสลามเขาไป เพ่ือใหเด็กซึมซับเขาไปอยูในวิถีชีวติดวย (อิบรอฮีม ณรงค
รักษาเขต, 2557) ในทํานองเดียวกันก็มีงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีความ
สอดคลองกันของ จินดา ราชนยิม (2557: 59) ท่ีไดมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชหนวยการเรียนรูบูรณาการจริยธรรมอิสลามกับภาษาไทย ซ่ึงมีความ
แตกตางกันโดยคะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียท่ีสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  








การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของ ทับทิม  กนัทะจกัร (2549: 91-93) ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจยัผล
การสอนแบบบูรณาการ กลุมสาระวิทยาศาสตร ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีคาเฉล่ีย





  2. ผลการศกึษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกบัวิทยาศาสตร 
  จากผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนเทากับ 18.16 คิดเปนรอยละ 60.53 และหลังเรียน
เทากับ 22.00 คิดเปนรอยละ 73.33 และเม่ือวิเคราะหระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยู
ในระดับเกณฑท่ีดี และจากการทดสอบคา t-test พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เม่ือนําระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมาพิจารณาเปนรายบุคคลและแจกแจง
ความถ่ี พบวา นักเรียนท่ีมีระดับผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก 
และระดับดี มีจํานวน 19 คน ท่ีอยูในชวงคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป และนกัเรียนท่ีมีระดับผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับผานเกณฑขั้นต่ําจนถึงระดับคอนขางดี จํานวน 11 คน ท่ีอยู
ในชวงคะแนนต่ํากวารอยละ 70 ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนฝกทักษะในแตละ
ทักษะใหเกดิความรูความชํานาญผานกิจกรรมการเรียนรูอยางเชนการสํารวจระบบนิเวศ ทําใหเกิด
ทักษะการคิดอยางมีระบบ รูจักคิดเปน ทําเปนและแกปญหาไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการ
จัดการเรียนรู บวกกับความรูและประสบการณเดิมของผูเรยีนทําใหการดําเนนิกจิกรรมเปนไปอยาง
ราบรื่น เกดิการปฏิสัมพันธระหวางครกูับนกัเรียน การโตตอบ การซักถามจนนําไปสูการเช่ือมโยง
ความรูสูการบูรณาการอิสลามท่ีใหเห็นถึงการมีอยูของพระเจา (อัลลอฮ ซ.บ) ความอัศจรรยของ
สรรพส่ิงมีชีวิตท่ีอยูรอบๆท่ีมีความสัมพันธกนัในรูปแบบตางๆจนสามารถมองเห็นไดชัดเจนและ
เขาใจในแงของความสัมพันธของส่ิงมีชีวติท่ีอาศัยอยูรวมกนั รวมถึงการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม 
เพ่ือชวยขัดเกลาจติใจใหมีความนอบนอมตอพระเจา (อัลลอฮ ซ.บ) และเห็นความสําคัญอยาง
แทจริง อีกท้ังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวทิยาศาสตร ยังชวยใหนักเรยีนเกดิ
กระบวนการคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล และเกิดทักษะการเรียนรูระหวางการทํา
กิจกรรมและไดรับประสบการณการเรียนรูดานทักษะตางๆ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการลง
ความคดิเห็น เปนทักษะท่ีตองใชประสาทสัมผัสท้ังหา ไดแก หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง เพ่ือสามารถ
บอกส่ิงท่ีรูหรือบรรยายส่ิงท่ีสังเกตและลงความคิดเห็นได ซ่ึงในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลบาลัด 








การจัดจําแนกแบงประเภทของระบบนิเวศทางน้ําท่ีมีท้ังน้ําเค็ม น้ําจืด  เปนตน โดยครจูะเช่ือมโยง
ความรูกับซูเราะฮฺอัลฟุรกอน โองการท่ี 53 ไดกลาววา “ และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลท้ังสอง
บรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทและอันนี้เค็มจดัและทรงทําท่ีคัน่ระหวางมันท้ังสอง และท่ีกั้นขวางอัน
แนนหนา ” ซ่ึงจากโองการเปนการแบงแยกท่ีชัดเจนระหวางน้ําเค็มและน้ําจืด จะชวยใหนกัเรียน
มองเห็นภาพไดชัดขึน้ ในสวนของทักษะดานการใชตวัเลขนั้นครูไดเช่ือมโยงกับหลักปฏิบัตขิอง
ศาสนาอิสลาม ขอท่ี 4 คือ การจายซะกาต หมายถึงการจายทรัพยสินในอัตราท่ีศาสนากําหนดไว
จํานวนหนึ่งจากทรัพยสินท่ีสะสมไวเม่ือครบกําหนดเวลา ตั้งแตรอยละ 2.5 – 20 เชน ถาเราปลูกพืช
อินทผาลัม แลวไดผลผลิต 850 กิโลกรัม จะตองจายซะกาต ท้ังนี้จะขึน้อยูกับวิธีการใหน้ํา นัน่คือ 
รอยละ10 สําหรับผลผลิตท่ีใชน้ําฝนหรือน้ําคลองในการเพาะปลูก รอยละ 5 สําหรับผลผลิตท่ีใชถัง




   จากตวัอยางท่ียกมาขางตนสงผลใหนกัเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ท่ีสูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร โดยสอดคลองกับ 




21 ท่ีประกอบดวย ทักษะการเรียนรู การส่ือสาร ทักษะดานอาชีพ ดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน รวมถึงมีทักษะการคิดวิเคราะห 
93 
 
คิดสรางสรรค และมีทักษะความรวมมือ ทักษะเหลานี้ชวยใหนักเรยีนรูจกัการคดิ การสังเกต การ




ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)  
  ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นสงผลใหคนในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเพ่ิมเติมจากคนในศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยเครือขาย P21(Partnership for 
21st Century Skills) เห็นวา เด็กและเยาวชนจําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวตักรรม ซ่ึงมี
องคประกอบคือ 3R7C คือ 3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร 
(Arithmetic) และ 7C ไดแก Critical Thinking (การคิดวิเคราะห) , Communication (การส่ือสาร), 
Collaboration (การรวมมือ)  Creativity (ความคิดสรางสรรค) Cross-cultural understanding (ทักษะ
ดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน) Computing & ICT literacy (ทักษะทางดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู) ซ่ึงทักษะเหลานี้สอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียนท้ัง 5 ขอ ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ท่ีประกอบดวย ความสามารถในการ





เขาใจ และทักษะการเปนผูเผยแพรทางศาสนา (ดาอีย) ท่ีมุงสรางความเขาใจและการเชิญชวนสู 




  และงานวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ บุศรา วงษสมาน (2555: 4) 
ในสวนของการพัฒนาทักษะการอานภาษาอาหรับใหมีความสามารถในการอานไดอยางถูกตอง ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา เม่ือนักเรียนไดรับการฝกทักษะจากแบบฝกทักษะท่ีเปนชุดคําศัพทในบทเรียน
และอัลหะดิษ (วจนศาสดา) นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงและอยูในระดับท่ีดี สามารถออกเสียงได
อยางถูกตอง ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของผูเขียนในสวนท่ีมีการสอดแทรกของเนื้อหาท่ี





จุดมุงหมายของกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆตามท่ี มยุรี  แสงชาติ (2553: 13) กลาววา ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจําเปนตองอาศัยการฝกฝนอยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ




ปฏิบัติงาน ซ่ึงชวยใหการวนิิจฉยัขอสรุปนั้นเปนไปไดอยางถูกตอง  




   3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร   





วิทยาศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก มีจํานวน 27 คนโดยคิดเปนรอยละ 90 และเม่ือ
พิจารณาระดับความพึงพอใจในแตละองคประกอบแลว พบวา นักเรยีนมีความพึงพอใจตอการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรในทุกองคประกอบของการจัดการเรียนรูซ่ึงจะ 
ประกอบดวย ดานบทบาทของผูสอน ดานบทบาทของนักเรียน ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู ดาน





คัมภีรอัลกุรอาน เชน ครใูหนกัเรียนดรููปภาพของระบบนิเวศตางๆท่ีครูไดหามา ซ่ึงมีท้ังระบบนเิวศ
ทางน้ํา บนบก ทุงหญา เปนตน โดยเม่ือครขูึ้นสไลดระบบนิเวศใดครกู็จะเช่ือมโยงวาระบบนิเวศนี้
เกี่ยวของกับซูเราะฮฺใด อยางระบบนิเวศทางน้ําก็จะยกซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 11 ไดกลาวไววา 
“ ดวยน้ํานั้น พระองคทรงใหพืชและผลมะกอก และอินทผาลัม องุนและผลไมทุกชนิด(ดวยน้ําชนดิ
เดียวกนัเทานั้นพืชผลท่ีงอกเงยมาจากแผนดินแตกตางชนดิ รสชาติ สีสัน)งอกงามสําหรับพวกเจา
แนนอน ยอมเปนสัญญาณสําหรับกลุมชนท่ีตรกึตรอง” หรือระบบนิเวศทางทุงหญาครกู็จะยก 
















จริยธรรมท่ีดี มีพฤตกิรรมการเรียนเปนไปในทางท่ีดีขึน้ เชน การอานดุอาอทุกครั้งเม่ือเริ่มเรียนและ
หลังเลิกเรียน มีความนอบนอม มีจิตใจท่ีออนโยน และเห็นความสําคัญของศาสนา ทําใหเกดิความ




 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 




  1.2 ครูผูสอนควรมีความรูทางดานอิสลามศึกษา เพราะการจัดการเรียนรูตองอาศัย
ความรู หลักการ คัมภีรอัลกุรอาน หะดิษ (วจนะทานศาสดามุฮัมหมัด ซ.ล) และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ
ความรูอิสลาม เพ่ือใหการจดัการเรียนรูประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ครูผูสอนตองดูกลุมเปาหมายท่ีจะใชในการจัดการเรียนรูวามีความรูทางศาสนา





 2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการทําวจิัยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตรใน
ระดับช้ันอ่ืนๆ เชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา เปนตน เนื่องจากการวิจยันี้ยังพบ
ไดนอยในแถบโรงเรียนเอกชนท่ีสอนศาสนาอิสลาม 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร
กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน การแกปญหา ความคิดสรางสรรค และการคดิอยางมีวิจารณญาณ เปนตน  
  2.3 ควรมีการศึกษาหรือทําวจิัยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับ
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1. ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยนู ุ     อาจารยประจําคณะ 
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        ศึกษาศาสตร   
        มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
3. อาจารยนูรอาซีกีน ยีสมัน     อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  











1. ผศ.ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ     อาจารยประจําคณะ 
        ศึกษาศาสตร   
        มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
2. อาจารยนูรอาซีกีน ยีสมัน     อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
        วิทยาเขตปตตาน ี
3. ผศ.ดร.อาฟฟ ลาเตะ      อาจารยประจําคณะ 
        ศึกษาศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
        วิทยาเขตปตตาน ี
4. อาจารยจันทรดา พิทักษสาลี     อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
        วิทยาเขตปตตาน ี
5. ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยนู ุ     อาจารยประจําคณะ 
        ศึกษาศาสตร   




























หนวยการเรียนรูที ่2  เร่ือง ระบบนิเวศ   รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 12ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู 








 3. อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และความสําคัญท่ีมีตอระบบนิเวศ 






ระบบนิเวศ (Ecosystem) ซ่ึงองคประกอบของระบบนิเวศ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ องคประกอบ
ท่ีมีชีวิต (Biotic Component) หมายถึงส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน
ประกอบไปดวย ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย และองคประกอบท่ีไมมีชีวิต(Abiotic component) 
ไดแก คารบอน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด น้ํา โปรตนี คารโบไฮเดรต ไขมัน และซาก




ทอดๆ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตอๆมา เรียกวา โซอาหาร และโซอาหารอาจสัมพันธกันอยาง
ซับซอนในรูปของ สายใยอาหาร 
 ในการดํารงชีวติของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศจําเปนตองใชแรธาตุและสารตางๆ เชน แกส
ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั น้ํา ซ่ึงสารเหลานีจ้ะเกิดการหมุนเวียน
ของสารในระบบนิเวศเรียกวา วัฏจักร ในขณะเดยีวกันการดํารงชีวติของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น
ยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของส่ิงแวดลอมท่ีอาศัยอยูเปนกลุมส่ิงมีชีวิตชนดิเดียวกันและ
อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน ณ ชวงเวลาหนึ่ง เรียกวา ประชากร  
4. สาระการเรียนรู 
 ดานความรู 
 1. อธิบายความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ  
 2. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร  
 3. อธิบายความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 4. อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และความสําคัญท่ีมีตอระบบนิเวศ 
 5. อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  
 6. อธิบายความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ และอรรถาธิบายของซูเราะฮฺท่ีมีความ
เกี่ยวของกับความสัมพันธของระบบนิเวศ 
 ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 1. สังเกต สํารวจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของระบบนิเวศ 
 2. การวดัอุณหภูมิ วดัคาพีเอช เปนตน 
 3. จัดจําแนกกลุมส่ิงมีชีวติท่ีอยูภายในระบบนิเวศโดยใชเกณฑท่ีเหมาะสม 
 4. การใชตัวเลขนับส่ิงมีชีวติท่ีไดจากการสํารวจและทดลอง 
 5.จัดกระทําขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดจําแนก ให
อยูในรูปแบบท่ีสามารถส่ือความหมายได เชน ตาราง กราฟ เปนตน 
 6. การลงความคิดเห็น การอธิบายขอมูลท่ีไดจากการศึกษา การสํารวจ และการทดลอง 
 7. การพยากรณหรือคาดคะเนลวงหนาในการทดลอง 
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 8. การตั้งสมมติฐานเพ่ือตรวจสอบความเปนจริง 
 9. การกําหนดนิยาม ความหมาย ของตัวแปรตางๆเพ่ือจะสามารถวัดหรือทดสอบได 
 10. การกําหนดตวัแปรในการทดลอง 
 11. การทดลองเพ่ือหาคําตอบและทดสอบสมมติฐาน 




 1. มีความมุงม่ันในการทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 
 2. ใฝเรียนรู สนใจกิจกรรมการเรียนรู และมีความตั้งใจเอาใจใสในการเรียน  
 3. มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวงัผลตอบแทน 
 4. มีวินัยตอตนเองและผูอ่ืน 
 5. มีมารยาทแบบอิสลาม เชน การใหหรือรบัสลามซ่ึงเปนคําทักทาย การใหความเคารพ 
การนอบนอม เปนตน 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 3. ความสามารถในการคิด 
 3.1 ทักษะการสังเกต 
 3.2 ทักษะการสํารวจคนหา 
 3.3 ทักษะการสรุปลงความเห็น  
6. การบูรณาการ 
 การบูรณาการอิสลามท่ีมีความสัมพันธกัน และเช่ือมโยงกนัในเรื่องดังตอไปนี ้
 1. ส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู 
 - ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 68 ไดกลาวไววา “ และพระผูอภิบาลของเจาทรงดลใจแกผ้ึง
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วา จงทํารังตามภูเขาและตามตนไมและตามท่ีพวกเขาทํารานขึ้น”  
 2. ประเภทของระบบนิเวศ 
     - ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน โองการท่ี 53 ไดกลาววา “ และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลท้ังสอง
บรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทและอันนี้เค็มจดัและทรงทําท่ีคัน่ระหวางมันท้ังสอง และท่ีกั้นขวางอัน
แนนหนา” 
     - ซูเราะฮฺอัรเราะฮมาน โองการท่ี 19-20   
       โองการท่ี 19 กลาววา “ พระองคทรงทําใหทะเลท้ังสอง(ทะเลและแมน้ํา) ไหลมา
บรรจบกนั” 
       โองการท่ี 20 กลาววา “ระหวางมันท้ังสองมีท่ีกัน้กดีขวางมิใหลํ้าเขตตอกนั” 
     - ซูเราะฮฺอัรเราะฮมาน โองการท่ี 22 กลาววา “มีไขมุกและหินปะกะรังออกมาจากมัน 
ท้ังสอง” 
     - ซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ โองการท่ี 72 กลาววา “พวกเจาเปนผูทําใหตนไมของมันงอกงาม
ขึ้นมาหรือวาเราเปนผูทําใหมันงอกงามขึ้นมา”        
     - ซูเราะฮฺฟาฏิร โองการท่ี 27 กลาววา “เจามิไดพิจารณาดูดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺนั้น
ทรงใหน้ําฝนหล่ังลงมาจากฟากฟา แลวเรา(อัลลอฮ)ฺไดใหพืชผลงอกเงยออกมาจากน้ํานั้น สีสันของ
มันแตกตางกันไป และในเทือกเขานั้นมีชนิดตาง ๆ ขาวและแดง หลากหลายสี และสีดําสนิท” 
     - ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา โองการท่ี 4 ความวา “ และผูทรงนําทุงหญาออกมา (ใหงอกเงย
ออกมาเปนอาหารของปศุสัตว)”  
 3. ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวติกับส่ิงแวดลอม  
 - ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 10-11 และ 14 
    โองการท่ี 10 ไดกลาวไววา “พระองคคือ ผูทรงหล่ังน้ําลงมาจากฟากฟาสําหรับพวกเจา 
สวนหนึ่งเปนเครื่องดื่ม และอีกสวนหนึ่งทําใหพฤกษชาต(ิเจริญเติบโต)เพ่ือใชเล้ียงสัตว” 
     โองการท่ี 11 ไดกลาวไววา “ดวยน้ํานั้น พระองคทรงใหพืชและผลมะกอก และอินท
ผาลัม องุนและผลไมทุกชนิด(ดวยน้ําชนดิเดียวกันเทานัน้พืชผลท่ีงอกเงยมาจากแผนดนิแตกตาง
ชนิด รสชาติ สีสัน)งอกงามสําหรับพวกเจาแนนอน ยอมเปนสัญญาณสําหรับกลุมชนท่ีตรึกตรอง” 
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     โองการท่ี 14 ไดกลาวไววา “และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลเปนประโยชน เพ่ือพวกเจา
จะไดกินเนื้อนุมสดๆจากมัน (คือสัตวน้ําชนิดตางๆท่ีจับมาไดจากทองทะเล) และพวกเจาเอา
เครื่องประดับออกจากมันสําหรบัสวมใส(เชน เพชร พลอย ไขมุก และหินปะการัง)และเจาเห็นเรือ
แลนฝาคล่ืนในทองทะเลเพ่ือพวกเจาจะไดแสวงหาความโปรดปรานของพระองคและเพ่ือพวกเจา
จะไดขอบคุณ” 
  - ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ โองการท่ี 61(สวนแรก)ไดกลาวไววา “และจงรําลึกถึงขณะท่ีพวก
เจากลาววา โอมูซา เราไมอาจจะอดทนตออาหารอยางเดียว (จําเจอยูเพียงชนิดเดียว) อีกตอไปได 
ดังนั้นเจาจงวิงวอนขอตอพระผูอภิบาลของทานใหแกเราดวยเถิด พระองคก็จะทรงใหออกมาแกเรา
จากส่ิงท่ีแผนดินใหงอกเงยขึ้น อันไดแก พืชผัก แตงกวา กระเทียม ถ่ัว และหัวหอม” 
  - ซูเราะฮฺอัลฮิจร โองการท่ี 22ไดกลาวไววา “และเราไดสงลมผสมเกสรมา และเราไดใหน้ํา
ลงมาจากฟากฟา และเราไดใหพวกเจาดื่มมัน(น้ําซ่ึงเปนเครื่องดื่มสําหรับมนุษย สัตวเล้ียง และ
ตนไม)และพวกเจาก็มิไดเปนผูสะสมมันไว” 
 - ซูเราะฮฺยาซีน โองการท่ี 80ไดกลาวไววา “ผูทรงทําใหมีไฟสําหรับพวกเจาจากตนไมเขียว
สด แลวพวกเจาก็ไดจุดมันจากเช้ือเพลิงนั้น” 
 4. การถายทอดพลังงาน 
 - ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 69 กลาววา “แลวเจา (ผ้ึง) จงกินจากผลไมท้ังมวล แลงจง
ดําเนินตามทางของพระผูอภิบาลของเจาอยางสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มตางๆท่ีมีสีสันออกมาจาก
ทองของมัน (น้ําผ้ึง) ในนั้นมีส่ิงบําบัดแกมนุษยแทจริงในการนั้น ยอมเปนสัญญาณแกกลุมชนผูตรกึ
ตรองอยางแนนอน” 
 5. ประชากรในระบบนิเวศ 
 - ซูเราะฮฺอัลฟล เปนการกลาวถึง ประชากรฝูงนกท่ีอัลลอฮไดสงลงมาจากฟากฟา เพ่ือตอบ
โตพวกท่ีมาทําลายลางอัลกะอฺบะฮฺ (เปน กิบลัต (ชุมทิศ, จุดหมายในการผินหนาไป) ของมุสลิมยาม
นมาซและเปนสถานท่ีฏอวาฟ (เวียนรอบ) ในการประกอบพิธีอุมเราะฮและฮัจญ)  
 - ซูเราะฮฺอัลมุลก โองการท่ี 23 กลาววา “จงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) วาพระองคคือพระผูทรง
บังเกิดพวกเจาและทรงทําใหพวกเจามีหู มีตา และมีหัวใจ สวนนอยเหลือเกินท่ีพวกเจาจะขอบคุณ” 
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 - ซูเราะฮฺฮิจร โองการท่ี 23 กลาววา “และโดยแนนอนเราเปนผูใหมีชีวิตและเราเปนผูให
ตายและเราเปนผูคงอยูรับชวงแหงพ้ืนดิน” 
 6. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
 - ซูเราะฮฺอัลนูร โองการท่ี 43 กลาววา “ เจามิไดเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮนฺั้นทรงให
เมฆลอย แลวทรงทําใหประสานตวักนัแลวทรงทําใหรวมกนัเปนกลุมกอน แลวเจาก็จะเห็นฝนโปรย




 - ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 10 กลาววา “ พระองคคือ ผูทรงหล่ังน้ําลงมาจากฟากฟา
สําหรับพวกเจา สวนหนึ่ง เปนเครือ่งดื่มและอีกสวนหนึ่งทําใหเจริญเติบโต เพ่ือใชเล้ียงสัตว” 
 - ซูเราะฮฺอัฏฏอริก โองการท่ี 11 กลาววา “ ขอสาบานดวยช้ันฟาท่ีหล่ังน้ําฝน”  
หมายเหตุ : ซูเราะฮฺและความหมายอางอิงมาจากหนังสืออัล-กุรอานพรอมความหมายภาษาไทย 
แปลและเรียบเรียงโดย นายสุพล  บุญมาเลิศ และอางอิงจาก หนังสืออัล-กุรอานพรอมความหมาย
ภาษาไทย โดยสมาคมนกัเรียนเกาอาหรับ ประเทศไทย 
7. วิธีการจัดการเรียนรู 
 7.1 ส่ิงมีชีวิตกบัแหลงทีอ่ยู 
  ขั้นสรางความสนใจ 
  1. ครูใหนกัเรียนสังเกตส่ิงท่ีอยูรอบๆตัวนกัเรียน หรือรอบๆบริเวณโรงเรียนวามี
อะไรบางแลวใหบอกวาส่ิงใดบางเปนส่ิงมีชีวติและส่ิงไมมีชีวิต 
  2. ครูตั้งคําถามนกัเรียนวา ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตนั้นมันเกิดขึน้มาไดอยางไร 
หรือใครเปนผูสราง  
  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
  ครูใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ กอนท่ีจะจัดกจิกรรม
การเรียนรู ซ่ึงมีจํานวน 40 ขอ เวลา 1 ช่ัวโมง  
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  1. ครูใหนกัเรียนแบงกลุมๆละเทาๆกัน โดยเลือกประธานกลุม 1 คน พรอมตั้งช่ือ
กลุมท่ีเกี่ยวของกับการจดัการเรยีนรู เชน กลุมปาไม กลุมระบบนิเวศ กลุมทะเล เปนตน  
  2. ครูแจกใบความรูเรื่องระบบนิเวศพรอมใบงาน และใบปฏิบัติกิจกรรม ใหแตละ
กลุมไดทําการศึกษา 
  3. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามใบปฏิบัติกจิกรรม 
โดยการสํารวจระบบนิเวศในโรงเรยีนตามบริเวณตางๆเพ่ือสํารวจลักษณะทางกายภาพ เชน ปริมาณ
แสงสวาง สภาพสี กล่ินของดินหรือน้ํา การวดัความเปนกรด เปนเบสของดินหรือน้ํา วดัอุณหภูมิผิว
ดินหรือน้ํา และสํารวจลักษณะทางชีวภาพ โดยระบุส่ิงมีชีวติ กลุมส่ิงมีชีวิต จํานวน และโครงสราง
ภายนอกของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น และบันทึกผลการสํารวจปฏิบัติกจิกรรมลงในใบปฏิบัติ
กิจกรรม ท้ังนีค้รูผูสอนจะคอยใหคําแนะนํา ช้ีแนะ และใหความรูกับนกัเรียนในสวนท่ีเพ่ิมเติม 
  4. เม่ือนักเรียนทุกกลุมดําเนนิกจิกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหมารวมตัวกันท่ีใดท่ี
หนึ่ง เชน ใตตนไมใหญ ลานหญาท่ีรมเงา เปนตน และครูเปดประเด็นการอภิปรายในส่ิงท่ีนกัเรียน
ไดไปเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศเพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงกบัอัลกุรอานท่ีมีความสัมพันธกันกับ
ส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู ซ่ึงไดมีการกลาวไวในอัลกรุอาน ซูเราะฮฺอัลนะหลิ โองการท่ี 68  
  5. ครูใหนกัเรียนสงตัวแทนกลุม เพ่ือรายงานผลส่ิงท่ีไดจากการทํากจิกรรมการ
เรียนรู  
  6. เม่ือนักเรียนรายงานผลเสร็จใหครูช้ีแนะ หรือแนะนําเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไม
สมบูรณและใหคะแนนการนําเสนอรายงานของแตละกลุมอยางตรงไปตรงมา 
  ขั้นสรุปผล 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการศึกษาและทํากิจกรรมการสํารวจ
ระบบนิเวศ  
  2. ครูเปดโอกาสใหนักเรยีนไดซักถามในส่ิงท่ีไดเรยีนรู ในส่ิงท่ีมีขอสงสัย หรือใน
ส่ิงท่ียังไมเขาใจ 
  3. ครูใหนกัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆ  
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  วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู 
  1. เทอรโมมิเตอร 
  2. กระดาษพีเอช (pH paper) 
  3. แวนขยาย 
  4. ขวดเก็บตัวอยาง 
  5. ใบความรูท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู 
  6. ใบปฏิบัติกจิกรรม 
  7. ใบงานท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู 
  8. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยหรืออรรถาธิบายเปนภาษาไทย   
  7.2 ประเภทของระบบนิเวศ 
   ขั้นสรางความสนใจ 




   2. ครูนํารูปภาพหรือโปสเตอรท่ีเปนระบบนิเวศอ่ืนๆอีกหลายชนิดแสดงให
นักเรียนดู เชน ระบบนิเวศทางน้ํา ทะเล ระบบนิเวศน้ําจดื น้ําเค็ม ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบนิเวศ
ปาไม เปนตน เพ่ือใหนกัเรียนมองเห็นภาพไดชัดและกวางขึ้น 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
    1. ครูแจกใบความรูและใบงานใหกับนกัเรียนแตละกลุมไดไปศึกษาพรอมช้ีแจง
รายละเอียดของงานท่ีใหทํา 






วิทยาศาสตร ซ่ึงไดมีการกลาวไวในอัลกุรอานใน ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน โองการท่ี 53 ซูเราะฮฺอัรเราะฮ
มาน โองการท่ี 19-20 ซูเราะฮฺอัรเราะฮมาน โองการท่ี 22 ซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ โองการท่ี 72 ซูเราะฮฺ
ฟาฏิร โองการท่ี 27 และ ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา โองการท่ี 4  
    3. เม่ือดูวิดีโอจบแลว ครูใหนกัเรียนแตละกลุมทําใบงานสงครู โดยครูจะใหงานแต
ละกลุมในหัวขอท่ีตางกนั จากการหยิบฉลากและแจกใบความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ เชน 
กลุม 1 ไดหัวขอ ระบบนิเวศทางทะเล กลุม 2 ระบบนิเวศปาชายเลน เปนตน และนักเรยีนภายใน
กลุมตองเขาใจในหัวขอท่ีไดรับ 
    4. เม่ือนักเรียนทํางานกลุมเสร็จ ครใูหตัวแทนกลุมออกมาพูดใหความรูและงานท่ี
ไดรับ เพ่ือใหกลุมอ่ืนๆไดรับความรูไปพรอมกัน 
    5. ครูประเมินผลงานของนักเรียนแตละกลุม 
    ขั้นสรุปผล 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูประเภทของระบบนิเวศจากวิดีโอท่ีใหดูและ
จากใบความรูท่ีครูแจกให และครูซักถามนกัเรียนจากการสุม เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ พรอม
เปดโอกาสใหนกัเรียนไดซักถามครใูนสวนท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ 
    2. ครูใหนกัเรียนกลับไปทบทวนความรูท่ีไดรับและศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ 
    วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู 
    1. รูปภาพหรือโปสเตอรระบบนิเวศประเภทตางๆ 
    2. แผนซีดี ท่ีบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
    3. ใบความรูท่ี 2 ประเภทของระบบนิเวศ 
    4. ใบงานท่ี 2 ประเภทของระบบนิเวศ  
    5. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยหรืออรรถาธิบายเปนภาษาไทย  
  7.3 ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนเิวศ 
    ขั้นสรางความสนใจ 
    1. ครูเลาเรื่องประวัติศาสตรอิสลามท่ีไดกลาวในคัมภีรอัลกรุอาน เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับ เจาของชาง ท่ีนามวา กษัตรยิอับรอฮะฮฺ อัลอัชร็อมแหงเอธิโอเปย โดยมีชางจาโขลงท่ีช่ือวา 
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มะฮฺมูด  เปนทัพหนา เพ่ือมุงหนาทําลายอัลกะอบะฮฺ (เปน กิบลัต (ชุมทิศ, จุดหมายในการผินหนา
ไป) ท่ีนครมักกะฮฺ  และเม่ือชางบายหนาเขาสูนครมักกะฮ ฺ ชาวอาหรับผูหนึ่งท่ีช่ือ นุฟยล อิบนุ ฮะ
บีบ (บางก็วา นุฟยล อิบน ุอับดิ้ลลาฮ)ฺ ก็จับหูชางและกลาววา  : โอมะฮฺมูด  จงกมลงหมอบกับพ้ืน
เถิด  และจงหันกลับไปแตโดยด ี เพราะเจาอยู ณ ผืนแผนดนิตองหาม  วาแลวนุฟยลก็ปลอยหู
ชาง  ชางเชือกนั้นก็หมอบอยูไมยอมลุกขึ้น  ควาญชางและเหลาทหารก็เอาเหล็กตีชางจนเลือด
อาบ  มันก็ไมยอมลุกขึน้ยืนแตประการใด  พอควาญชางบายหนามันไปทางยะมัน  มันกย็อมลุกขึ้น
และวิ่งไปแตโดยด ี พอใหมันบายหนาไปทางแควนชาม  มันก็ยอมทําตามอีกเชนกนั  แตครั้นใหมัน
บายหนาไปทางนครมักกะฮ ฺ มันก็ทรดุลงหมอบไมยอมลุกขึ้น ขณะนั้นเองพระองคอัลลอฮฺ 
(ซ.บ)  จึงไดทรงสงฝูงนก อบาบีล ท่ีคาบหินจากนรกซิจญลีมาปลอยลงทําลายกองทัพของกษัตริย
อับรอฮะฮ ฺ ซ่ึงพากันลมตายจนหมดส้ินเหตกุารณนี้เกิดขึ้นในปเดียวกับการถือกําเนดิของทาน
ศาสดามุฮําหมัด (ซ.ล)  เรียกกันวา ปชาง  และถูกระบุไวในบทอัลฟลท้ังบท  
    2. ครูตั้งคําถามกับนกัเรียน ดังนี ้
    - เรื่องนี้มีส่ิงมีชีวิตอะไรบาง  
    - จุดมุงหมายของเรื่องนี้คืออะไร 
    - อัลลอฮฺ (ซ.บ) ไดลงโทษอยางไรกับพวกท่ีคิดทําลายลางอัลกะอฺบะฮ ฺ
    3. ครูช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนษุยกับสัตว (ชาง) ซ่ึงมีความผูกพันธ 
หรือรูถึงนิสัยใจคอของสัตว สามารถพูดโนมนาวเพ่ือใหเกดิความสมานฉันท หลีกเล่ียงการสูรบได 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
    1. ครูนําภาพแสดงความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวติและส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไมมีชีวิตในแบบตางๆใหนกัเรียนด ู
    2. ใหแตละกลุมสงตัวแทนจับฉลากเลือกความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอมกลุมละ 1 ภาพ พรอมรับใบความรูและใบงาน 
    3. สมาชิกภายในกลุมรวมกนัอภิปรายความสัมพันธในรูปแบบตางๆและสง
ตัวแทนออกมานําเสนอหนาช้ัน และครูใหคะแนนผลการอภิปรายเปนรายกลุม 
    4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมในสวนความสัมพันธในแบบตางๆโดยเช่ือมโยงเขาสูการ 
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บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร ซ่ึงไดมีการกลาวไวในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 10-
11และ 14 ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ โองการท่ี 61 ซูเราะฮฺอัลฮิจร โองการท่ี 22และซูเราะฮฺยาซีน 
โองการท่ี 80 
    ขั้นสรุปผล 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม พรอม
ซักถามนักเรียนโดยการสุม เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ พรอมเปดโอกาสใหนกัเรียนไดซักถาม
ครูในสวนท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ  
    2. ครูใหนกัเรียนกลับไปทบทวนความรูท่ีไดรับและศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ  
    วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู 
    1. รูปภาพแสดงความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    2. นิทานอีสป เรื่อง ชาวนากับสิงโต 
    3. ใบความรูท่ี 3 ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    4. ใบงานท่ี 3 ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
    5. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยหรืออรรถาธิบายเปนภาษาไทย  
  7.4 การถายทอดพลังงาน 
    ขั้นสรางความสนใจ 
    1. ครูนําภาพ ตนขาว ตัก๊แตน กบ เหยี่ยว เห็ด รา และแบคทีเรีย ใหนกัเรียนดู และ
ใหนักเรยีนเรียงลําดับการกินจากภาพเหลานั้น 
    2. ครูตั้งคําถามกับนกัเรียนวา “จากภาพท่ีครใูหนกัเรียนดใูครทําหนาท่ีเปนผูผลิต 
ผูบริโภค และผูยอยสลาย” 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
    1. ครูแจกใบความรูและใบงานใหกับนกัเรียนแตละกลุมไดไปศึกษาพรอมช้ีแจง
รายละเอียดของงานท่ีใหทํา 
    2. ครูนําเสนอการสอนผานวิดีโอ ซ่ึงเปนส่ือการสอนโดยตรงเกี่ยวกับการถายทอด
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พลังงานหวงโซอาหาร และสายใยอาหารจากเว็บไซต YouTube และนอกจากนีค้รูคอยเสริมการ
อธิบายประกอบในวิดีโอใหกับนกัเรียน และเพ่ือเช่ือมโยงวดิีโอเขาสูการบูรณาการอิสลามกับ
วิทยาศาสตร ซ่ึงไดมีการกลาวไวในอัลกุรอานใน ซูเราะฮฺอันนะหลิ โองการท่ี 69  
    3. เม่ือดูวิดีโอจบแลว ครูใหนกัเรียนทําใบงานโดยเขยีนเปนแผนผังหวงโซอาหาร
และสายใยอาหารจากใบงานท่ีครูแจกใหเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธและเช่ือมโยงของส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศท่ีมีการถายทอดพลังงานจากการกนิเปนทอดๆโดยมี ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย  
    4. ใหแตละกลุมออกมาพูดอธิบายใหเพ่ือนฟงหนาช้ัน เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนการ
เรียนรูภายในหอง โดยมีครคูอยใหคําช้ีแนะ 
    5. ครูประเมินผลและใหคะแนนแตละกลุม 
    ขั้นสรุปผล 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในส่ิงท่ีไดเรียนจากวิดโีอ เรื่องการถายทอดพลังงาน 
พรอมซักถามนักเรียนโดยการสุม เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ พรอมเปดโอกาสใหนกัเรียนได
ซักถามครูในสวนท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ   
    2. ครูใหนกัเรียนกลับไปทบทวนความรูท่ีไดรับและศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ  
    วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู 
    1. รูปภาพ ตนขาว ตัก๊แตน กบ เหยี่ยว เห็ด รา และแบคทีเรยี 
    2. แผนซีดี วิดีโอการเรียนรูเรื่องการถายทอดพลังงาน 
    3. กระดาษแข็ง  
    4. ปากกาเมจกิ สีแดง สีน้ําเงิน และสีดํา  
    5. ใบความรูท่ี 4 การถายทอดพลังงาน 
    6. ใบงานท่ี 4 การถายทอดพลังงาน 




   7.5ประชากรในระบบนิเวศ 
    ขั้นสรางความสนใจ  
    1. ครูนํารูปถาย หรือภาพโปสเตอร ท่ีเกี่ยวกับระบบนิเวศทุงหญาท่ีมีส่ิงมีชีวิตหลาย
ชนิดอาศัยอยูรวมกันมาใหนักเรยีนดูและสังเกต และรวมกนัอภิปราย โดยครใูชคําถามกระตุนดังนี ้
    - ส่ิงมีชีวิตอะไรบางท่ีอาศัยอยูในระบบนิเวศทุงหญา และแตละชนิดมี
ความสัมพันธกนัหรือไม 
    - นักเรียนคดิวาจํานวนประชากรของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบรเิวณทุงหญาสามารถ
เกิดการเปล่ียนแปลงไดหรือไม อยางไร 
  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
  1. ครูใหนกัเรียนศึกษาการเปล่ียนแปลงขนาดประชากรจากใบความรูหรือใน
หนังสือเรียน โดยครูชวยอธิบายใหนกัเรียนเขาใจวา ประชากร คือ ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั อาศัยอยู
ในแหลงท่ีอยูเดียวกนั ภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติแลวจํานวนประชากรจะมีการ




  2. ครูอธิบายเนื้อหาโดยเช่ือมโยงความรูหรือบูรณาการความรูอิสลามกับ
วิทยาศาสตร ซ่ึงเนื้อหามีความสอดคลองและไดมีการกลาวไวในอัลกรุอาน ซูเราะฮฺอัลฟล ซูเราะห
อัลมุลก โองการท่ี 23,  ซูเราะหอัลฮิจร โองการท่ี 23  




  3. ใหนักเรยีนสรุปเปนองคความรูหรือแผนภาพความคิด และครูคอยใหคําแนะนาํ 
ช้ีแนะในสวนท่ีนกัเรียนไมเขาใจหรือขอคําปรกึษา 
  4. ใหนักเรยีนสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียนพรอมอธิบายใหเพ่ือนๆรับฟง 
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  5. ครูประเมินผลและใหคะแนนแตละกลุม 
  ขั้นสรุปผล 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการประชากรในระบบนิเวศ พรอมซักถาม
นักเรียนโดยการสุม เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ พรอมเปดโอกาสใหนกัเรียนไดซักถามครูใน
สวนท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ   
  2. ครูใหนกัเรียนกลับไปทบทวนความรูท่ีไดรับและศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ 
  วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนรู 
  1. รูปภาพหรือภาพโปสเตอรระบบนิเวศทุงหญา 
  2. ใบความรู หรือ หนังสือเรียน เรื่อง ประชากรในระบบนิเวศ 
  3. ใบงานท่ี 5เรื่อง ประชากรในระบบนิเวศ 
  4. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยหรืออรรถาธิบายเปนภาษาไทย  
  7.6วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
    ขั้นสรางความสนใจ 
    1. ครูทบทวนความรูท่ีเรียนมาแลวและครนูําภาพความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตและ
ไมมีชีวิตในระบบนิเวศนิเวศใหนกัเรียนไดศึกษาและสังเกตจากนั้นใชคําถามกระตุนการเรียนรูดังนี ้
    - ใหนกัเรียนบอกมาวาในรูปภาพมีส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวติอะไรบาง 
    - นักเรียนรูไหมส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศไดรับพลังงานอยางไร 
        - นักเรียนคดิวาสารตางๆในระบบนิเวศเม่ือใชในกระบวนการตางๆของ
ส่ิงมีชีวิตแลวจะสูญหายไปเลยหรือไม อยางไร 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
    1. ครูใหนกัเรียนแบงกลุม 4 กลุม ศึกษาเรื่องวัฏจกัรของสารในระบบนิเวศ 4 วัฏ
จักร โดยใชการจับฉลากดังนี้  
          กลุม 1 ศึกษาวัฏจกัรคารบอน  
          กลุม 2 ศึกษาวัฏจกัรฟอสฟอรัส 
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          กลุม 3 ศึกษาวัฏจกัรไนโตรเจน   
          กลุม 4 ศึกษาวัฏจกัรน้ํา 
    2. ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายกระบวนการเปล่ียนแปลงของสารในวัฏจกัร 
    3. ใหนักเรยีนนําเสนอหัวขอท่ีไดศึกษาไปหนาช้ันเรียน กลุมละ 5-10 นาที 
    4. ครูเก็บรวบรวมขอมูลและอธิบายสวนขยายเพ่ิมเติมของแตละหัวขอเพ่ือ
เช่ือมโยงการบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร ซ่ึงเนื้อหามีความสอดคลองและไดมีการกลาวไวใน 
อัลกุรอาน ซูเราะหอัลนูร โองการท่ี 43, ซูเราะหอันนะหลิ โองการท่ี 10, ซูเราะหอัตตอริกโองการ 









3. ใบความรู และหนังสือเรียนประกอบ เรื่อง วัฏจกัรของสารในระบบนิเวศ 
4. ใบงานท่ี 6 เรื่อง วฏัจกัรของสารในระบบนิเวศ 
5. อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยหรืออรรถาธิบายเปนภาษาไทย  
  ครูใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน 30 ขอ เวลา 1 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน   
8. แหลงเรียนรูและคนควา 
 8.1 หองสมุดโรงเรียน 
 8.2 บริเวณภายในโรงเรียน 
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 8.3 อินเตอรเน็ต 
 8.4 ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
9. การวัดและประเมินผล 
 9.1 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 
  - แบบประเมินใบงาน 
  - แบบประเมินพฤติกรรมภายในกลุม 
  - แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  - แบบประเมินผลงานและการนําเสนอ 
 9.2 วิธีการวดัและประเมินผล 
  - การตรวจและใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 
  - การตรวจและใหคะแนนใบงานแตละเรื่อง 
  - การตรวจและใหคะแนนแบบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
  - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมภายในกลุม  
  - ดูผลงานและสังเกตการนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 9.3 เกณฑการวัดและประเมินผล 
  - การวัดผลสัมฤทธ์ิจากแบบทดสอบ  
   80% ขึ้นไป = ดีมาก  
   70 – 79% =  ดี  
   60 – 69% = คอนขางดี  
   51 – 59% = ปานกลาง 
   50%= ผาน 
  - การประเมินใบงานแตละเรื่อง 
   ก. ประเมินความถูกตอง ความเขาใจและความคดิสรางสรรค 
   7-8 คะแนน = ดีมาก 
   5-6 คะแนน = ดี 
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   3-4 คะแนน = ปานกลาง 
   0-2 คะแนน = ปรับปรุง 
  - การประเมินพฤติกรรมภายในกลุม 
   15-20 คะแนน = ดี 
   7-14   คะแนน = พอใช 
   1-6     คะแนน = ปรับปรุง 
  - การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   80% ขึ้นไป = ดีมาก  
   70 – 79%    =  ดี  
   60 – 69%    = คอนขางดี  
   51 – 59%    = ปานกลาง 
   50%            = ผาน 
  - การประเมินผลงานและการนําเสนอ 
   16-20   คะแนน = ดี 
   11-15   คะแนน = พอใช 


















                 ความถูกตอง 
1                2           3            4 
     ความเขาใจและสรางสรรค 
    1            2            3             4 
คะแนนรวม
(8 คะแนน) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
เกณฑการประเมิน 
      7-8 คะแนน = ดีมาก 
      5-6 คะแนน = ดี 
      3-4 คะแนน = ปานกลาง 






1. ............................................................. 2. ................................................................ 
3. ............................................................. 4. ................................................................ 
5. ............................................................. 6. ................................................................. 







 ดี                ปานกลาง          พอใช 
    3                      2                      1 
ไมปฏิบัต ิ
   ปรับปรุง 
0 
1 ปรึกษารวมกันวางแผนกอนลงมือทํางาน   
2 มีการแบงหนาท่ีและสมาชิกทําตามหนาท่ี   
3 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอยางเครงครัด   
4 ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม   
5 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด   
6 ผลงานเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด   
7 สามารถใหคําแนะนาํกับสมาชิกกลุมอื่นได   
8 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย   
9 มีการจัดวัสดุ อุปกรณ ทุกครั้งหลังทํางาน   
10 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันกับกลุมอื่นๆ   
เกณฑการตดัสินคุณภาพ 







1. ............................................................. 2. ................................................................ 
3. ............................................................. 4. ................................................................ 






5 4 3 2 1 
1 ความพรอมในการนําเสนองาน      
2 เนื้อหาถูกตอง ชัดเจนและตรงประเด็น      
3 ความนาสนใจในการนําเสนอ      
4 การมีสวนรวมของสมาชิกในหองเรียน      
5 การรกัษาเวลาท่ีใชในการนําเสนอ      
 รวม      
 
เกณฑการประเมิน 
5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ปรับปรุง 
 











   1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 











แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
รายวิชาวิทยาศาสตร       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2558     เวลา 1 ชั่วโมง (30 ขอ) 
1. ระบบนิเวศ หมายถึงขอใด 
    ก. ลักษณะการกนิกนัเปนทอดๆท่ีมีหวงโซ
อาหารซับซอน 
    ข. ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตตางๆกับ
ส่ิงแวดลอมของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยท่ีใดท่ีหนึ่ง 
    ค. การหมุนเวียนของพลังงานและแรธาตุตางๆ 




    ก. ปจจัยทางกายภาพและทางน้ํา 
    ข. ปจจัยทางบกและทางน้ํา 
    ค. ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 
    ง. ปจจัยทางชีวภาพและทางอากาศ 
3. ส่ิงมีชีวิตชนิดใดควรมีปริมาณมากท่ีสุด 
เพ่ือใหระบบนิเวศอยูในสภาวะสมดุล 
    ก. ผูผลิต     
    ข. ผูบริโภคพืช 
    ค. ผูบริโภคสัตว    
    ง. ผูยอยสลายอินทรียสาร 
4. ขอใดเปนส่ิงมีชีวติท่ีพบในระบบนิเวศปาชาย
เลน 
    ก. ตีนเปดทะเล ปลาตีน ปูมา   
    ข. ปลาสวาย โกงกาง ปลากระบอก 
    ค. แสมทะเล ยางพารา กุงกามกราม  
    ง. ปลากระเบน ฝาดดอกแดง ตะบูนขาว 
5. ขอใดเปนระบบนิเวศแบบเปด 
    ก. ตูปลา     
    ข. สระน้ํา 
    ค. หนอง 
    ง. ลําธาร 
6. ตูเล้ียงปลาเปนระบบนิเวศแบบใด 
    ก. ระบบนิเวศน้ํา    
    ข. ระบบนิเวศทะเล 
    ค. ระบบนิเวศแบบปด    







    ก. อัลบากอเราะฮฺ  โองการท่ี 15   
    ข. อัรรูม โองการท่ี 19 
    ค. อันนูร โองการท่ี 22    
    ง. ลุกมาน โองการท่ี 6 
8.  ِلﺎَﺒِﺠْﻟا َﻦِﻣ يِﺬِﺨﱠﺗا ِنَأ ِﻞْﺤﱠﻨﻟا ﻰَﻟِإ َﻚﱡﺑَر ٰﻰَﺣْوَأَو
َنﻮُﺷِﺮْﻌَﯾ ﺎﱠﻤِﻣَو ِﺮَﺠﱠﺸﻟا َﻦِﻣَو ﺎًﺗﻮُﯿُﺑ    (68 : ِﻞْﺤﱠﻨﻟا )  
จากโองการดังกลาว ไดกลาวถึงระบบนิเวศของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดใด 
    ก. ผ้ึง    
    ข. แมลง 
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    ค. หนอน   
    ง. ผีเส้ือ 
9.  اَﺬَٰھَو  اًﺮْﺠِﺣَو ﺎًﺧَزْﺮَﺑ ﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑ َﻞَﻌَﺟَو ٌجﺎَﺟُأ ٌﺢْﻠِﻣ
 َجَﺮَﻣ يِﺬﱠﻟا َﻮُھَو ًرﻮُﺠْﺤﱠﻣ ٌبْﺬَﻋ اَﺬَٰھ ِﻦْﯾَﺮْﺤَﺒْﻟا
ا ٌتاَﺮُﻓ  




    ก. ระบบนิเวศน้ําจดื   
    ข. ระบบนิเวศน้ําเค็ม 
    ค. ระบบนิเวศน้ํากรอย   
    ง. ระบบนิเวศน้ําจืดและน้ําเค็ม 
10. โองการใดตอไปนี้เปนระบบนิเวศท่ีกลาวถึง
การมีไขมุกและหินปะการังออกมาจากทะเล 
    ก. َناَﺰﯿِﻤْﻟا َﻊَﺿَوَو ﺎَﮭَﻌَﻓَر َءﺎَﻤﱠﺴﻟاَو 
    ข. ِنﺎَﯿِﻘَﺘْﻠَﯾ ِﻦْﯾَﺮْﺤَﺒْﻟا َجَﺮَﻣ  
    ค. ُنﺎَﺟْﺮَﻤْﻟاَو ُﺆُﻟْﺆﱡﻠﻟا ﺎَﻤُﮭْﻨِﻣ ُجُﺮْﺨَﯾ  
    ง. َﺑ ﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑِنﺎَﯿِﻐْﺒَﯾ ﺎﱠﻟ ٌخَزْﺮ   
11. ส่ิงมีชีวิตกลุมใดอาศัยอยูในหลายระดับของ
แหลงน้ํา 
    ก. ปลา   
    ข. ปะการัง 
    ค. หอย   
    ง. ปู 
12. ผีเส้ือบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไมแหง ซ่ึง
เปนการปรับตวัเพ่ือประโยชนในแงใด 
    ก. หาคูเพ่ือผสมพันธุ   
    ข. เล้ียงดูตัวออนใหปลอดภัย 
    ค. หลบซอนตัว 
    ง. งายตอการหาอาหาร 
13. ขอใดเปนความสัมพันธของส่ิงมีชีวติแบบ
ภาวะการไดประโยชนรวมกนั (+ ,+ ) 
    ก. โปรโตซัวในสําไสปลวก  
    ข. แมลงกับดอกไม 
    ค. พยาธิในรางกายมนุษย 
    ง. นกทํารังบนตนไม 
จงใชคําตอบตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 14-16 
    ก. ภาวะปรสิต  (+,-)  
    ข. ภาวะเปนกลาง (0,0) 
    ค. ภาวะอิงอาศัย (+,0) 
    ง. ภาวะลาเหยื่อ (+,-) 
14. วานกาบหอยแครงดกัจับแมลงกินอาหาร     
15. พยาธิท่ีอาศัยอยูในรางกายคนและสัตว        




    ก. ﺎﺒَﺻ َءﺎَﻤْﻟا ﺎَﻨْﺒَﺒَﺻ ﺎﱠﻧَأ   
    ข. ﺎﻘَﺷ َضْرَﺄْﻟا ﺎَﻨْﻘَﻘَﺷ ﱠﻢُﺛ  
    ค. ﺎﺒَﺣ ﺎَﮭﯿِﻓ ﺎَﻨْﺘَﺒﻧَﺄَﻓ    
    ง. ُهَﺮَﺸﻧَأ َءﺎَﺷ اَذِإ ﱠﻢُﺛ 
18. ﱠﺴﻟا َﻦِﻣ ﺎَﻨْﻟَﺰﻧَﺄَﻓ َﺢِﻗاَﻮَﻟ َحﺎَﯾﱢﺮﻟا ﺎَﻨْﻠَﺳْرَأَو ِءﺎَﻤ




    ก. การสงลมเพ่ือผสมเกสร  
    ข. การใหน้ําลงมาจากฟากฟา 
    ค. ถูกเฉพาะขอ ข. 
    ง. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
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19. (  اًرﺎَﻧ ِﺮَﻀْﺧَﺄْﻟا ِﺮَﺠﱠﺸﻟا َﻦﱢﻣ ﻢُﻜَﻟ َﻞَﻌَﺟ يِﺬﱠﻟا
َنوُﺪِﻗﻮُﺗ ُﮫْﻨﱢﻣ ﻢُﺘﻧَأ اَذِﺈَﻓ ) 
จากโองการขางตนเปนการกลาวถึงเช้ือเพลิงท่ีได
จากตนไม ซ่ึงอยูในซูเราะฮใฺดตอไปนี ้
    ก. ยาซีน : 80            
    ข. อัศศ็อฟฟาต : 6 
    ค. อัลนะหลิ : 12        




    ก. นกกระจอก                 ผีเส้ือ                 แมว                     
              ผักกาด 
    ข. แมว                 นกกระจอก                 
หนอน                ผักกาด 
    ค. ผักกาด                   ผีเส้ือ            
นกกระจอก                แมว 
    ง. ผักกาด                  นกกระจอก                
ผีเส้ือ                     แมว 
21. ขอใดท่ีแสดงการปรับตวัใหเหมาะแกการ
พรางตัวจากศัตร ู
    ก. ผีเส้ือมีปากเปนงวงยาว เหมาะกับการดูด
น้ําหวานจากดอกไม 
    ข. กบจําศีลในรูเม่ือยางเขาฤดูรอนและฤดู
หนาว 
    ค. ผักตบชวามีกานใบพองเปนกระเปาะทําให
ลอยน้ําไดด ี







    ก. หวงโซอาหาร 
    ข. สายใยอาหาร 
    ค. การหมุนเวียนอาหาร   





    ก. ผูผลิต    
    ข. ผูบริโภคลําดับท่ี 1 
    ค. ผูบริโภคลําดับท่ี 2         
    ง. ผูบริโภคลําดับสุดทาย 
24. การหมุนเวียนของสารใดในระบบนิเวศไม
ตองผานส่ิงมีชีวติ 
    ก. คารบอน    
    ข. ไนโตรเจน 
    ค. ฟอสฟอรัส และคารบอน  
    ง. น้ํา 
 “ สระน้ําเปนท่ีอยูอาศัยของ ปลา ปู หอย พืชน้ํา 
และบัวกําลังผลิดอกสวยงาม มีผีเส้ือและผ้ึง
จํานวนมาก นกกระเต็นกินปลาเกาะกนิท่ีกิ่งไม





    ก. พืชน้ําและบัว        
    ข. ปลา ปู หอย 
    ค. ผีเส้ือ            
    ง. ถูกท้ัง ก และ ข 
26. ผูบริโภคหลักในสระน้ํานี้ไดแกอะไรบาง 
    ก. พืชน้ําและบัว 
    ข. ปลา ปู หอย 
    ค. ผีเส้ือ   
    ง. นกกระเต็น 
27. การถายทอดพลังงานเคมีในรูปอาหารผาน
หวงโซอาหารหลายๆหวงโซท่ีมีความสัมพันธ
กันสลับซับซอน และไมเปนระเบียบ เรียกวา 
    ก. หวงโซอาหาร   
    ข. สายใยอาหาร 
    ค. ระบบอาหาร   
    ง. การหมุนเวียนอาหาร 
28. ขอใดคือหนาท่ีหลักของจุลินทรียจําพวก รา 
และ แบคทีเรีย ท่ีอาศัยอยูในระบบนิเวศปาเบญจ
พรรณ เพ่ือทําใหระบบนิเวศอยูในภาวะสมดุล 
    ก. ทําใหเกิดการเนาเปอยผุพัง  
    ข. ทําใหเกดิแกสสูอากาศ 
    ค. เปนผูบริโภคจําพวกปรสิต  







1. เหยี่ยวมีจํานวนลดลง      
2. หนูมีจํานวนมากขึ้น 
3. จิ้งหรีดมีจํานวนมากขึน้     
    ก. ขอ 1 และ 2  
    ข. ขอ 2 และ 3   
    ค. ขอ 1 และ 3   
    ง. ขอ 1,2 และ 3   
30. พืชสามารถใชไนโตรเจนในรูปแบบใดเพ่ือ
นําไปใชสรางสารประกอบตางๆภายในเซลล 
    ก. เกลือโซเดียม ไนเตรท  
    ข. เกลือแอมโมเนีย เกลือไนไตรท 
    ค. เกลือไนเตรท    




    ก. การระเหย        
    ข. การเกิดฝนตก 
    ค. การควบแนน     
    ง. การรวมตัวของน้ํา 
32. ขอใดไมใชการหมุนเวียนของฟอสฟอรัสท่ี
เกิดขึน้ในทะเลและมหาสมุทร 
    ก. การทับถมของซากปะกะรัง  
    ข. การทับถมของส่ิงมีชีวติบนบก 
    ค. การทับถมของเปลือกหอย  





    ก. การท้ิงขยะมูลฝอยลงในแมน้ํา 
    ข. ไมปลูกพืชซํ้าๆกันในพ้ืนท่ีเดิม 
    ค. การใชพลังงานสะอาดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง 




    ก. ซูเราะหอันนะหลิ โองการท่ี 10  
    ข. ซูเราะหอัตตอริก โองการท่ี 11 
    ค. ซูเราะหอัลนูร โองการท่ี 43  
    ง. ซูเราะหอัลมุลก โองการท่ี 2 
35. ปจจัยในขอใดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
ประชากรมากที่สุด 
    ก. การทําไรเล่ือนลอย    
    ข. การถางปาเพ่ือทําฟารมเล้ียงสัตว 
    ค. การแพรระบาดของศัตรูธรรมชาต ิ




    ก. การอพยพเขาและออก 
    ข. การเกิดและการตาย 
    ค. ถูกท้ัง ก และ ข   




    ก. การสํารวจลักษณะทางกายภาพ 
    ข. การสํารวจลักษณะทางชีวภาพ 
    ค. การสํารวจลักษณะทางชีวเคมี 
    ง. การสํารวจลักษณะทางเคมี 
38. َنﻮُﺛِراَﻮْﻟا ُﻦْﺤَﻧَو ُﺖﯿِﻤُﻧَو ﻲِﯿْﺤُﻧ ُﻦْﺤَﻨَﻟ ﺎﱠﻧِإَو   
จากโองการขางตนมีความสอดคลองกับ
ประชากรในเรื่องใด 
    ก. การอพยพ          
    ข. ผูใหชีวติและใหตาย 
    ค. การสรางมนุษย    
    ง. การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม  
39. ขอใดไมใชส่ิงท่ีควรคํานึงเกีย่วกับประชากร 
    ก. ความหนาแนนของประชากร 
    ข. การกระจายตัวของประชากร 
    ค. อัตราสวนเพศและโครงสรางอาย ุ
    ง. ความเหล่ือมลํ้าของคนสังคม 
40. ขอใดกลาวถึงความหนาแนนของประชากร 
    ก. Crude density   
    ข. Ecological density 
    ค. Animals density   
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    ก. จมูก ตา ล้ิน 
    ข. หู กาย ตา 
    ค. ตา หู จมูก 
    ง. หู ตา กาย ล้ิน 
2. ขอใดไมใชขอมูลท่ีไดจากการสังเกตเชิง
ปริมาณ 
 ก. ในตูเล้ียงปลามีปลาทอง 3 ตัว กับปลากดั
อีก 5 ตัว 
 ข. น้ําในแกว มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 ค. ผักบุงตนนี้มีรอยแหวงและแมลงกัดกิน 
 ง. วัตถุกอนหนึ่งมีน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัม 
3. “ เรามิไดทําดวงตาท้ังสองขางใหแกเขาดอก
หรือ และล้ินและริมฝปากท้ังสองดวย ”  
จากคํากลาวในซูเราะฮฺอัลบาลัด แสดงใหเห็น
ถึงทักษะในขอใด 
 ก. ทักษะการพยากรณ 
 ข. ทักษะการจัดจําแนก 
 ค. ทักษะสมมติฐาน 
 ง. ทักษะการสังเกต 
4. การวดัอุณหภูมิของน้ําภายในตูเล้ียงปลา ควร
เลือกใชเครื่องมือชนิดใด 
 ก. พีเอชมิเตอร   
 ข. บารอมิเตอร 
     ค. ไมโครมิเตอร   




 ก. ไมบรรทัด 
     ข. สายวัด หรือเชือก 
     ค. เสนดายและไมบรรทัด   









 ง. สมนึกใชตลับเมตรวัดสวนสูงของตนเอง 
กําหนดให วัว นก งู ควาย     
ไก   จระเข แกะ หนอน     ผีเส้ือ        
ยีราฟ            กิ้งกา       เปด 
จากคําท่ีกําหนดให จงตอบคําถามขอท่ี 7-8 
7. จากคําท่ีกําหนดใหขอใดเปนสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
 ก. ยีราฟ ผีเส้ือ หนอน เปด  
 ข. ไก วัว ควาย แกะ 
 ค. แกะ ววั ยีราฟ ควาย  




 ก. วัว โค นก    
 ข. งู จระเข กิ้งกา 
 ค. ปลาวาฬ กระตาย หมีแพนดา 
 ง. แมว ลิง สุนัข 
 9. ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตคูใดท่ีเหมือนกับ
กาฝากกับตนมะมวง 
 ก. เห็บกับสุนัข 
     ข. กลวยไมกับตนไมใหญ 
     ค. ดอกไมกับแมลง    
     ง. นกเอ้ียงกับควาย 
10. 
A B C 
มะนาว ลําไย บอระเพ็ด 






การจัดจําแนกประเภทของ A B และ C จึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด 
 ก. รูปราง    
 ข. ลําตน 
 ค. สีสัน    






     ก. ซูเราะฮฺยาซีน 
 ข. ซูเราะฮฺอัลฟุรกอน 
 ค. ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮ ฺ
 ง.  ซูเราะฮฺอัลมุลก 
12. ถานักเรียนหมุนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดกวาง 
A หนวย และยาว B หนวย สวนท่ีเปนรอบดาน
ยาวนั้น นักเรียนคิดวาจะไดเปนรูปทรงอะไร                  
 ก. รูปทรงกระบอก   
 ข. รูปกรวย 
 ค. รูปไข    
 ง. รูปทรงกลม 
13. จากคําตอบขอท่ี 12 ถาเราผารูปทรงกระบอก
ตามแนวความสูงแลวคล่ีออกจะไดรูปอะไร 
 ก. รูปทรงกลม   
 ข. รูปทรงกระบอก 
 ค. รูปส่ีเหล่ียมผืนผา   
 ง. รูปกรวย 
14. จากการทดลองปลูกผักบุงในกระถางเดียวกนั 
มี 6 ตน เปนเวลา 10 วัน วัดความสูงไดดังนี้ 12, 
10, 13, 14, 12, 11 เซนติเมตร จงหาความสูงเฉล่ีย
ของตนผักบุงในกระถางนี ้
 ก. 11 เซนติเมตร   
 ข. 12 เซนติเมตร 
 ค. 13 เซนติเมตร   
 ง. 14 เซนติเมตร 
15. จากการสํารวจระบบนิเวศ ดาริกา ไดทําการ
วัดสระน้ําท่ีมีความกวาง 6 เมตร ยาว 7.5 เมตร 
และลึก 2.5 เมตร สระน้ําแหงนี้มีปริมาตรเทาใด 
     ก. 102.50 ลูกบาศกเมตร   
     ข. 111.50 ลูกบาศกเมตร 
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     ค. 112.50 ลูกบาศกเมตร  
 ง. 113.50 ลูกบาศกเมตร 
16. ถานักเรียนมีเงินอยูในธนาคารจํานวน 
100,000 บาท นักเรียนตองบริจาคซะกาตใหกับ
คนยากจนกี่บาท ถาคิดในอัตรารอยละ 2.5 
 ก. 2,500 บาท 
 ข. 250 บาท  
 ค. 25 บาท 
 ง. 2.5 บาท 
17. จากการสํารวจความพึงพอใจในการใช
บริการหองสมุดของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี คณะศึกษาศาสตร 
พบวา ผูใชบรกิารท่ีเปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมาใชบรกิารจํานวนรอยละ67.5 นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 1.4 อาจารยหรือ
นักวจิัย รอยละ 3.5 บุคลากรสายปฏิบัติการ 
รอยละ 2.1 นักศึกษาเกาหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รอยละ 1.1 บุคคลภายนอกท่ัวไป รอยละ 0.4 
และไมระบุ รอยละ 24.0 จากขอมูลดังกลาว
นักเรียนจะเลือกวิธกีารจัดกระทําขอมูลอยางไร
จึงจะเหมาะสมที่สุด 
     ก. ตาราง    
 ข. แผนภูมิแทง 
 ค. กราฟ    







พบวา หลังจากน้ําทวมเม่ือ 3 ปท่ีแลว จํานวน
ตั๊กแตนเพ่ิมขึ้นประมาณปละ 1.4% ถาจะนําเสนอ
ขอมูลเพ่ือดูแนวโนมการเพ่ิมขึน้ของตัก๊แตนใน
อีก 5 ปขางหนา จะนําเสนอขอมูลในรูปแบบใดถงึ
จะเหมาะสม 
 ก. แผนภูมิแทง   
 ข. ตาราง 
 ค. กราฟ    
 ง. แผนภูมิวงกลม 
19. 
จากกราฟขางตน ขอใดตอไปนี้เปนความจรงิ 
     ก. ประชากรลดลงตั้งแตป 2554-2555 
 ข. ประชากรเพ่ิมขึ้นตั้งแตป 2553-2554 
 ค. ประชากรลดลงในป 2554 
 ง. ประชากรเพ่ิมขึ้นทุกปไมมีลด 
20. ขอใดเปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล ถา
นักเรียนเอาแผนไมไปทับหญาในสนามเปนเวลา 
7 วัน แลวนําแผนไมออก ผลเปนดังขอใด 
 ก. หญาตาย    
 ข. หญาเขียวเหมือนเดิม 
 ค. หญาเปนสีเขียวออน  






 ข. มะมวงตนนี้ลูกดกจัง เจาของคงใสปุยให
อยางเพียงพอ 
 ค. รานอาหารนีค้นตอควิยาว แสดงวา
อาหารตองอรอย  





 ก. กอนน้ําแข็งจะมีขนาดเล็กลง 
 ข. กอนน้าํแข็งหลอมเหลวเพราะถูกความ
รอนจากอากาศ 
 ค. กอนน้าํแข็งกอนแรกมีขนาดใหญ 
 ง. กอนน้ําแข็งเปนรูปทรงส่ีเหล่ียม 
23. ความยาวของถ่ัวฝกยาวใน 5 วันแรกได
เทากับ 10 เซนติเมตร ถาอัตราการเจริญเติบโต
คงท่ี ในวันท่ี 15 ความยาวของถ่ัวฝกยาวจะได
ประมาณเทาไหร 
 ก. 15 เซนติเมตร   
 ข. 20 เซนติเมตร 
 ค. 35 เซนติเมตร   




เปนผูยอยสลาย    
     ก. ผูบริโภคมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ 
 ข. ผูผลิตเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 
 ค. ผูผลิตลดจํานวนลง 
 ง. ไมมีผลกระทบใดๆตอระบบนิเวศ 
25. ถานําสาหรายหางกระรอกซ่ึงเปนพืชน้ํามา
ปลูกบนพ้ืนดนิ จะเปนอยางไร 
 ก. เจริญเติบโตไดตามปกต ิ  
 ข. ขาดความชุมช้ืน 
 ค. เสียความสมดุล   
 ง. ตายหมด 
26. สุชาติตองการเล้ียงไกบานโดยใหอาหาร
ตางกัน 2 ชนิด คือ รําขาว กับ ขาวเปลือก เปน




 ข. ไกชอบกนิรําขาวมากกวาขาวเปลือก 






    ก. การสอนแบบปกตินกัเรียนมีความช่ืนชอบ 
    ข. การสอนแบบปกติดกีวาการสอนแบบ
โครงงาน 



















 ก. ออกซิเจนเปนกาซท่ีมีเลขอะตอมเทากับ 
8 และมวลอะตอมเทากับ 16 






ชนิด เชน ปอดบวม โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ 
เปนตน 
30. ขอใดใหความหมายของคําวา “น้ําใส” ได
อยางถูกตองท่ีสุด 
 ก. น้ําท่ีใสสะอาด ไมมีส่ิงเจือปน 
 ข. น้ําท่ีไมมีสี สะอาด และไมขุน 
 ค. น้ําท่ีไมมีสี ไมมีส่ิงเจือปน 
     ง. น้ําท่ีสามารถมองผานทะลุเห็นวัตถุท่ีอยูอีก
ดานหนึ่งได     
31. ขอใดไมใชความหมายของ “การเจริญเติบโต
ของพืช” 
 ก. การเจริญเติบโตของพืช คือ มีสีของใบเขม
ขึ้น 
 ข. การเจริญเติบโตของพืช คือ มีความสูง
เพ่ิมขึ้น 
 ค. การเจริญเติบโตของพืช คือ มีเสนรอบวง
เพ่ิมมากขึ้น 






เทาๆกันซ่ึงกระถางแตละใบใสดิน 3 ชนิดคือ ดิน
เหนียว ดินรวน ดินทราย รดน้ําปกต ิทําการ
ทดลองเปนเวลาสองสัปดาห” จงตอบคําถามขอท่ี 
32-34 
32. จากการทดลองตัวแปรตน คือ 
 ก. ปริมาณของดิน   
 ข. ชนิดของดิน 
 ค. ความสูงของตนถ่ัวเขียว  
 ง. ระยะเวลาการปลูก 
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33. จากการทดลองตัวแปรตาม คือ 
 ก. ปริมาณของดิน   
 ข. ชนิดของดิน 
 ค. ความสูงของตนถ่ัวเขียว  
 ง. ระยะเวลาการปลูก 
34. จากการทดลองขอใดไมใชตวัแปรควบคุม  
 ก. พันธุของถ่ัวเขียว   
 ข. ปริมาณน้ําท่ีรด 
 ค. ปริมาณแสง   
 ง. ผิดทุกขอ 
35. ในการทดลองเรื่อง “รากมีหนาทีด่ดูน้ําจริง
หรือไม” มีกิจกรรมดังนี ้
 1. ตัดรากตนหนึ่งออก 
 2. จุมพืชท้ังสองในน้ําสีแชท้ิงไว 1 ช่ัวโมง 
 3. นําพืชชนิดลําตนใสเล็กๆชนิดและขนาด
เดียวกนั 2 ตน 
 4. สังเกตและบันทึกผล 
นักเรียนจะมีขัน้ตอนในการทดลองอยางไร 
 ก. 3,1,2,4    
 ข. 3,2,1,4 
 ค. 3,4,2,1    
 ง. 3,1,4,2 
36. ในการทดลองครั้งนี้ ส่ิงที่ตองกําหนดให
แตกตางคือขอใด 
 ก. การไดรับแสงท่ีตางกัน  
 ข. ชนิดของพืชท่ีแตกตางกัน 
 ค. ปริมาณน้ําท่ีไดรับตางกัน  
 ง. ดินท่ีใชปลูกตางชนดิกนั 
37. ในการทดลองนี้เดก็ชายณัฐพงศ ตองบันทึก
ผลการทดลองอยางไร 
     ก. บันทึกจํานวนตนท่ีเหลืออยูในกระถางแต
ละใบ  








     ก. ความสูงของส่ิงมีชีวิตจะคงท่ีชวงอาย ุ 






 ง. อายุของส่ิงมีชีวิตจะหยุดท่ี 20 วัน เทานัน้ 
39. จากผลการทดลองวัดความสูงของตนพริก 3 
ตน ลงไปในกระถาง 3 ใบ แตละกระถางปลูก
ดวย ดนิเหนียว ดนิทราย และดนิรวน เปนเวลา 











 ข. วันแรกและวันท่ี 2 ของการทดลองความ
สูงของตนพริกสูงเทากนัท้ังสามกระถาง 
 ค. วันท่ี 6 และ 8 ของการทดลองความสูง
ของตนพรกิเทากับ 7  
 ง. ดินเหนียวจะใหความสูงของตนพริกนอย







      
 
 






 ค. ความสูงของตนพรกิอาจเกดิจากปจจัยอ่ืน 
เชน อุณหภูมิ เวลา เปนตน 
 ง. จากผลการทดลองดินเหนียวไมเหมาะกับ





 1. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจดัการเรยีนรูฉบับนี้มีท้ังหมด 26 ขอ 
 2. แบบประเมินนี้สรางขึ้นเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ




วิทยาศาสตรแลว นกัเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูในระดับใด ใหทําเครื่องหมาย  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของนกัเรียนมากท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนนระดับความพึงพอใจมีดังนี ้
  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
















     
2. ครูเปดโอกาสใหนักเรยีนไดซักถามและแสดง
ความคดิเห็น 
     
3. ครูสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาระหวาง
วิทยาศาสตรกับอิสลามไดอยางด ี
     
4. ครูมีการเตรียมเนื้อหา ความรู และส่ือการ
สอน มาอยางด ี
     
5. ครูมีการสอดแทรกเรื่องคณุธรรมและ
จริยธรรมอยูเสมอ 








     
2. นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู 
     
3. นักเรียนสามารถตอบคําถามครูไดอยาง
ถูกตอง 
     
4. นักเรียนไดรับความรู ทักษะ และความเขาใจ
เพ่ิมขึ้นหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     
5. นักเรียนมีสวนรวมชวยเหลือในการทํางาน
กลุม 
     
6. นักเรียนสามารถอภิปราย และแลกเปล่ียนการ
เรียนรูท้ังในกลุมและระหวางกลุมได 














    
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลอง
และความสนใจของนกัเรียน  
     
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนกัเรียน
เกิดทักษะความรู ความเขาใจ ความคิด และองค
ความรู  
     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนกัเรียน
นําความรูไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัได 




     
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความพึง
พอใจใหกับนกัเรียน 




     
2. มีการวดัผลการทํางานในกลุม การนําเสนอ 
การอภิปราย การแลกเปล่ียนการเรียนรู และการ
จัดทํารายงาน 
     
3. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการ
เรียนรูของตนเองและเพ่ือน 
     
4. เปดโอกาสใหนกัเรียนไดตรวจสอบผลงาน
ของตนเองและปรับปรุงใหดขีึ้น 











     
2. นักเรียนรวมกันผลิตส่ือการสอนและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
     
3. ความนาสนใจและทันสมัยของส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนรู 
     
4. ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีตอการจดัการ
เรียนรูแบบบูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร 




































คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 









คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.มาตรฐานการเรยีนรูมีความ
สอดคลองกันกับตวัช้ีวดั 
4 4 4 4 0 
2.ตัวช้ีวัดมีความชัดเจนและความ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
4 4 4 4 0 
3.สาระสําคัญมีความสอดคลอง
กับเนื้อหาและตัวช้ีวัด 




4 3 4 3.67 0.58 
5.สาระการเรียนรูครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรูของนกัเรียน 
4 3 4 3.67 0.58 
6.สมรรถนะของผูเรียนมีความ
เหมาะสม 


























คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
10.ความถูกตอง ชัดเจน ของ 
ซูเราะฮฺท่ีใชในการบูรณาการ 




3 4 4 3.67 0.58 
12.เวลาท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีความเหมาะสม 
4 4 4 4 0 
13.เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม 
4 4 4 4 0 
14.กิจกรรมการเรียนรูมีความ
นาสนใจ หลากหลาย 




3 5 5 4.33 1.15 
16.วัสดุและอุปกรณท่ีใชใน
กิจกรรมมีความเหมาะสม 
4 4 5 4.33 0.58 
17.ส่ือท่ีใชมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู 
4 4 4 4 0 
18.การวดัและประเมินผล
สอดคลองกับตัวช้ีวดั 
4 4 4 4 0 
19.การวดัและประเมินผล
สอดคลองกับสาระการเรียนรู 
4 4 4 4 0 
20.การวดัและประเมินผล
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
4 4 4 4 0 
รวม  3.83 0.34 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 





















ที่ 3  
1 +1 +1 0 0.67 21 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 0 0.67 
3 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 0 0.67 27 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 0 0.67 28 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 0 0.67 30 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 0 0.67 
16 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 0 0.67 37 0 +1 +1 0.67 
18 +1 +1 0 0.67 38 0 +1 +1 0.67 
19 +1 +1 0 0.67 39 +1 +1 0 0.67 
20 +1 +1 0 0.67 40 +1 +1 +1 1.00 
หมายเหตุ : ชองสีเทา หมายถึง ขอสอบท่ีไมนําไปใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของ 
แบบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 






















1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 22 +1 0 +1 0.67 
3 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 24 +1 0 +1 0.67 
5 +1 0 +1 0.67 25 +1 0 +1 0.67 
6 +1 0 +1 0.67 26 +1 0 +1 0.67  
7 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 0 0.67 30 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 0 +1 0.67 31 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1  1.00 
หมายเหตุ : ชองสีเทา หมายถึง ขอสอบท่ีไมนําไปใชวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 






















1 +1 +1 +1 1.00 14 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 15 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 16 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 17 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 18 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 19 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 20 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 23  +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
 








ตารางที่ 13 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขอที ่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 0.50 0.46 16 0.23 0.33 
2 0.60 0.26 17 0.40 0.40 
3 0.60 0.26 18 0.46 0.26 
4 0.46 0.26 19 0.43 0.33 
5 0.20 0.26 20 0.60 0.26 
6 0.50 0.33 21 0.43 0.20 
7 0.70 0.20 22 0.30 0.20 
8 0.63 0.33 23 0.36 0.20 
9 0.56 0.20 24 0.66 0.66 
10 0.53 0.40 25 0.40 0.26 
11 0.23 0.33 26 0.60 0.40 
12 0.26 0.40 27 0.60 0.80 
13 0.50 0.46 28 0.20 0.26 
14 0.63 0.20 29 0.56 0.33 
15 0.70 0.33 30 0.56 0.46 
 









ตารางที1่4 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
ขอที ่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ขอที ่ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
1 0.63 0.60 16 0.70 0.86 
2 0.56 0.86 17 0.33 0.66 
3 0.46 0.80 18 0.33 0.53 
4 0.66 0.40 19 0.46 0.53 
5 0.36 0.60 20 0.36 0.46 
6 0.46 0.93 21 0.70 0.73 
7 0.76 0.86 22 0.60 0.93 
8 0.80 0.93 23 0.63 1.00 
9 0.70 0.73 24 0.63 0.73 
10 0.70 0.86 25 0.73 0.66 
11 0.66 0.93 26 0.66 0.80 
12 0.63 0.73 27 0.70 1.00 
13 0.76 0.73 28 0.70 0.86 
14 0.63 1.00 29 0.40 0.66 
15 0.76 0.86 30 0.46 0.80 
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